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En un mundo globalizado en el cual día a día se están haciendo más y más cortas las 
distancias entre los seres humanos y donde el aprendizaje de una lengua extranjera genera que 
dicha brecha se haga aún más corta, se puede reconocer que el saber una lengua extranjera es de 
vital importancia en nuestros días, en este caso en particular el aprendizaje del inglés cuya 
cobertura es global. El estado colombiano sabiendo el impacto de esta lengua en particular ha 
puesto en marcha diferentes programas con el fin de proveer a la población estudiantil al final de 
sus estudios como bachilleres, un nivel mínimo de B1 según el Marco Común Europeo.  
Para lograr dicha meta propuesta en Colombia, en este trabajo investigativo se propuso 
como objetivo  general el poder mejorar la comprensión oral de los estudiantes del curso tercero 
del Colegio Universidad Libre, y para lograr esto, se tomó como base una herramienta conocida 
como narración de historias o en inglés “storytelling”, la cual ha venido siendo utilizada por miles 
de años por los seres humanos para diferentes propósitos, como transmitir conocimiento, o el 
enseñar la lengua materna de una comunidad en particular.  
En el presente trabajo, se puede observar como por medio de la creación de una estrategia 
didáctica, la cual tiene como base la narración de historias, se puede guiar al estudiante hacia el 
inicio idóneo en el aprendizaje de una lengua extranjera, además, de guiarlo hacia una actitud 
positiva para con aquella lengua que no es nativa para el estudiante, es medio de esta herramienta 
que los estudiantes aprenden a tolerarse y respetarse como iguales.  Ciertamente, por medio de esta 
herramienta, el estudiante es capaz no solamente de aprender una lengua sino también aquellas 
particularidades que la rodean, como lo puede ser el ámbito social o cultural lo cual guía al 
estudiante hacia el reconocimiento y respeto de su propia cultura, pero también hacia el mismo 
respeto y la tolerancia de las demás culturas que no son propias del estudiante. 
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Ahora bien, es por medio de la lectura de este trabajo que se puede conocer más a fondo 
esta herramienta tan antigua que cuenta con diferentes ventajas para el aprendizaje de una lengua 




Capítulo uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
Inicialmente, se debe hacer referencia a las estrategias que ha estado llevando a cabo el 
Estado colombiano, para garantizar el desarrollo de la lengua extranjera inglés, es por esto que el 
Ministerio Nacional de Educación, puso en marcha el Plan Nacional de Bilingüismo el cual inició 
en el 2004 y tiene como propósito cumplir tales objetivos para el año 2019. Por medio de este plan, 
se busca que los estudiantes y docentes lleguen a tener cierto nivel como mínimo en la lengua 
extranjera inglés, pues según el Ministerio, un estudiante de grado once debería haber desarrollado 
un nivel intermedio B1. Dado que esta meta propuesta por el Estado, está lejos de cumplirse, en el 
año 2014 se lanzó un programa igual de ambicioso llamado, ¡Colombia Very Well!, al igual que 
el Plan Nacional de Bilingüismo, pretende mejorar considerablemente el nivel de inglés de los 
estudiantes, y así mismo el de los docentes. En el caso de los docentes, lo harán por medio de 
capacitaciones. Se supone, que está previsto que este programa alcance sus metas, para el año 
2025.   
Paralelamente, teniendo como premisa lo anteriormente expuesto, hay que promover y 
mejorar el nivel de inglés en los estudiantes, para que dicha meta, sea conseguida para el año que 
se tiene proyectado. Una de las mejores propuestas para alcanzar la meta propuesta por el estado, 
es mejorar el nivel de la lengua extranjera de los estudiantes desde las edades más tempranas; en 
el caso puntual de esta investigación, donde hay niños que están en segundo grado y que tienen 
entre siete y nueve años, se puede iniciar a mejorar su inglés, de modo que, para cuando terminen 
su bachillerato, posiblemente hayan alcanzado el nivel intermedio (B1) de esta lengua extranjera 
exigido para ese nivel en particular 
No obstante, para lograr lo anteriormente mencionado, hace falta trabajar en las falencias 
que presenta, el curso segundo B, ya que, con base en las observaciones llevadas a cabo en el aula 
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de clase, las cuales están registradas en los diarios de campo (apéndices 1,2 y 3) se evidencia que 
a los estudiantes, se les dificulta seguir instrucciones dadas en la lengua extranjera, además, para 
poder lograr que los estudiantes sigan dichos comandos, hace falta hacer el uso de la lengua 
materna de los alumnos. Partiendo de lo anteriormente observado y teniendo como base las cuatro 
habilidades comunicativas, (comprensión oral, comprensión lectora, producción oral, y 
producción escritura) que es un hecho que la habilidad que mayor desarrollo y atención necesitaba 
en el aula de clase era en primer lugar la comprensión oral; además, en la tercera, sesión, se pudo 
evidenciar como se registró en el diario de campo (apéndice 2), que  los estudiantes, requieren un 
fortalecimiento, frente a la comprensión oral, dado que se hizo una observación individual, donde 
los estudiantes, no lograban decodificar aquello que el docente les estaba comunicando en la 
lengua extranjera inglés.  
Por otra parte, a los estudiantes se les realizó una prueba diagnóstica la cual puede ser 
hallada en el apéndice número 4, con el fin de saber objetivamente si lo observado en las diferentes 
sesiones de clase era verídico, es decir, la falencia frente a la comprensión oral. Cabe resaltar que 
dicha prueba contenía competencias que, según el plan de estudios, los estudiantes ya deberían 
manejar.  Luego de haber revisado las 25 pruebas, se evidenció que solamente cuatro de los 
estudiantes lograron obtener un resultado satisfactorio es decir un 14% de esta población; lo que 
igualmente arrojó que un 86 % de los demás estudiantes del grado segundo presentan una dificultad 
para interpretar lo que escuchan en la lengua extranjera “inglés”, puntualmente frente a una 
situación de comunicación cotidiana, como lo pueden ser los gustos y el manejo de los números 
conformados por dos dígitos.      
Se realizó una entrevista a la docente titular en el área de inglés la cual estaba encargada 
de los cuatro cursos de segundo grado del colegio de la Universidad Libre. Donde, con base en la 
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entrevista que se llevó acabo (ver apéndice 5), las habilidades que mayor atención requieren 
desarrollar en los estudiantes del curso segundo B son tanto la producción oral como la 
comprensión oral. Gracias a esto, y a los diarios de campo, anteriormente mencionados, es un 
hecho que los estudiantes de este curso en particular, requieren el acompañamiento y ayuda, para 
que puedan fortalecer en este caso en particular la comprensión oral.  
Pregunta de investigación 




Diseñar implementar y evaluar una estrategia didáctica basada en el storytelling para 
mejorar la comprensión oral en inglés de los estudiantes de tercero del colegio de la 
Universidad Libre  
Objetivos Específicos. 
 Diagnosticar por medio de diferentes instrumentos (diarios de campo, entrevista a docente, 
prueba inicial), el nivel de comprensión oral que tienen los estudiantes en inglés con base 
en los lineamientos de la institución y el Marco Común de Referencia Europeo (A1). 
 Diseñar e implementar la estrategia didáctica basada en el storytelling para el desarrollo de 
la comprensión oral 
 Evaluar la incidencia del storytelling en la estrategia propuesta para el desarrollo de la 






Partiendo de lo observado para determinar la principal problemática de los estudiantes de 
segundo grado, es decir, aquella habilidad relacionada con la comprensión oral, se determinó, que 
el uso de la herramienta didáctica llamada “storytelling” o como se le conoce en español “narración 
de historias” es una opción viable para desarrollar la habilidad que los estudiantes necesitan para 
comprender correctamente la lengua extranjera inglés.  
La implementación del “storytelling” para el aprendizaje de una lengua extranjera puede 
ser realmente beneficioso, ya que, por medio de esta herramienta didáctica, los estudiantes no solo 
están expuestos para aprender una lengua, sino que paralelamente se encuentran permeados tanto 
de temáticas de convivencia como de aquellas relativas a lo sociocultural, no solo de la lengua que 
se está aprendiendo, sino también de la que los estudiantes están expuestos en su día a día. 
Frente al aprendizaje de la lengua extranjera, los estudiantes están frente a una excelente 
introducción de dicha lengua, debido a que es por medio de esta herramienta que se puede empezar 
a desarrollar tanto la habilidad receptiva, conocida como comprensión oral como la producción 
oral. Ahora bien, la comprensión oral juega un papel relevante en el aprendizaje de un idioma ya 
que es por medio de una buena comprensión oral, que se puede guiar a cualquier individuo por un 
buen inicio del aprendizaje de la lengua que se está enseñando, además, por medio del storytelling 
se puede motivar a que los estudiantes acojan con buena actitud el aprendizaje de la lengua 
extranjera inglés.  
Por otra parte, la propuesta de este trabajo es importante, si se tiene en cuenta los beneficios 
tanto directos como indirectos al implementar la narración de historias para desarrollar la lengua 
extranjera inglés, ya que como se expresó anteriormente, el desarrollar la comprensión oral de una 
lengua es paso vital para el proceso de aprendizaje de esta; además para el área del conocimiento 
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es relevante, ya que como se verá en los antecedentes de este proyecto, esta habilidad aunque sea 
trabajada de manera independiente, puede abarcar tanto las cuatro habilidades como dos o tres de 
ellas en un mismo trabajo. Paralelamente, es realmente fructífero trabajar desde una de las cuatro 
habilidades, dado que, se podrá fortalecer esta de manera óptima, y aun cuando esta investigación 
no se centre en las demás habilidades comunicativas, estas se verán beneficiadas indirectamente.  
Finalmente, por medio del storytelling se pretende fortalecer, el conocimiento de la lengua 
extranjera inglés, para que los estudiantes, de segundo B del colegio Universidad Libre puedan 
tener un desarrollo de lengua, mucho más cercano al ideal para lo cual se necesita del 
fortalecimiento de la comprensión oral de los estudiantes, ya que este es un paso esencial para 
poder desarrollar las demás habilidades comunicativas.  
Antecedentes  
A continuación, se mostrarán los diferentes antecedentes que tienen una relación con la 
investigación y la problemática planteada en este trabajo; primero se presentará un trabajo 
investigativo de carácter local, para continuar se expondrán dos investigaciones nacionales, una 
investigación internacional y para finalizar dos artículos relacionados con la narración de historias. 
Con los trabajos anteriormente mencionados, se pretende en primer lugar, mostrar la pertinencia 
de este trabajo de investigación y también se pretende encontrar información relevante que 
contribuya con la construcción de este trabajo investigativo.  
Investigación local 
El presente trabajo realizado por Sandra Milena Barrios Luque y Sara Orjuela Baena en 
la cuidad de Bogotá, exactamente en la Universidad Libre, titulado “Fortalecimiento de la 
comprensión auditiva en inglés aplicando audio cuentos y diseñando una cartilla con 
actividades” y terminado en el año 2012 tenía como objetivo principal era el fortalecer la 
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habilidad de escucha en los estudiantes de cuarto grado del colegio de la Universidad Libre por 
medio de una cartilla.  
Es importante recalcar que las estudiantes tenían presente, que aun cuando su objetivo 
inicial era el de fortalecer la habilidad de la escucha, paralelamente, ayudarían a fortalecer otras 
habilidades, tales como la habilidad oral y escrita. Ahora bien, la presentación de la cartilla que las 
investigadoras desarrollaron, basada en una organización de tres pasos: pre-listening (antes de la 
escucha), while-listening (mientras se escucha) y finalmente el post-listening (después de la 
escucha). Todo esto se hacía con la intención de lograr en los estudiantes un aprendizaje 
significativo y de esta manera lograr el mejor desarrollo de la habilidad de escucha en cada una de 
las sesiones realizadas.  
 El trabajo investigativo fue soportado en el hecho de que por medio del uso de audio 
cuentos se mejora la comprensión oral y también las demás habilidades relevantes en el 
conocimiento de una lengua. Además, en la investigación se resaltan algunas etapas que benefician 
a las personas para llegar a una buena comprensión auditiva de una lengua, aquí, se resalta, por 
ejemplo: el poder escuchar a un nativo de esta lengua, reconocer los sonidos, decodificar, dar 
significados a las palabras, además de poder encontrar las emociones que estos puedan expresar.  
Finalmente, al aplicar las cartillas en las diferentes sesiones, se encontró que los estudiantes 
que fueron expuestos a esta técnica, mejoraron gradualmente la comprensión auditiva en inglés. 
Pero, resaltan que esto solo es posible si se selecciona correctamente los audios para cada sesión, 
dado que en estos debe haber vocabulario y estructuras que los estudiantes conozcan de antemano, 
y de este modo logar la meta propuesta.  
El trabajo anteriormente expuesto, es relevante para lo que se pretende hacer en este trabajo 
de grado, dado que aquí, se pudo encontrar el beneficio que tiene la narración de historias en el 
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aprendizaje de una lengua extranjera, además, de la importancia de que una lengua primero se 
aprende escuchándola, antes de poderla hablar. Paralelamente, se evidencia que las etapas 
desarrolladas en la cartilla, podrían ser usadas en la práctica con los estudiantes de segundo B. 
Investigaciones nacionales 
En el presente trabajo “Implementing storytelling technique to teach English language 
skills” llevado a cabo en un colegio público de Pereira llamado Institución Educativa la Julita, por 
los estudiantes de pregrado de la universidad Tecnológica de Pereira Alys S. Nieto, Bryan 
Montoya y Daniela García en el año 2016 en esta investigacion en particular se centraron los 
esfuerzos por fortalecer las habilidades comunicativas de los veintidós estudiantes de quinto grado. 
En la investigación se usó la herramienta storytelling, para lograr cumplir los objetivos propuestos. 
Además, de tener presente el mejoramiento de la lengua extranjera, se pretendía preparar a los 
estudiantes, en este mundo globalizado y donde se hace necesario el aprendizaje de una segunda 
lengua.  
Para llegar a la meta propuesta, se partió desde el conocimiento de diferentes intelectuales 
tales como Lin, Rokhayani, Ellis y Brewster, Andrew Wright entre otros. Estos autores son 
significativos ya que hablan acerca de la importancia de la herramienta del storytelling para el 
fortalecimiento de una lengua extranjera. Todos apuntan, a que una de las habilidades que primero 
desarrolla el estudiante con esta técnica es la habilidad de la escucha, posterior a esta viene la 
producción oral. Por lo que se identifica como lo mencionaba Ellis y Brewster, que la escucha no 
es solamente una actividad pasiva, por el contrario, es una actividad que requiere de la atención de 
los estudiantes, para de esta manera interpretar significados por medio de la escucha.  
A lo largo de la investigación se encontraron con diversas problemáticas, una de ellas fue 
que los estudiantes realmente comprendían lo que escuchaban, pero al momento de responder, 
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preferían hacer uso de su lengua materna. Finalmente, al haber aplicado la herramienta del 
storytelling, lograron evidenciar que la habilidad que más impacto tuvo fue la de la escucha, ya 
que, al final los estudiantes no requerían que se les contara de nuevo la historia, para que lograran 
la comprensión de esta.  
Es por esto, que este trabajo resulta significativo como antecedente, ya que tiene bastantes 
similitudes con lo que se pretende lograr con esta investigación, además, que ofrece una amplia 
variedad de bibliografía que ha de ser significativa para fortalecer el marco teórico. Paralelo a esto, 
que muchos de los autores usados en esta investigación han sido usados en los diferentes 
antecedentes ya nombrados, por lo que se puede saber que son autores confiables para el uso de 
ellos y de sus conocimientos.  
La siguiente investigación “Desarrollo de las habilidades básicas de lectura y escucha en 
estudiantes de segundo grado a través del storytelling” desarrollada en el 2013 por Ángela Yaneth 
López Tangarife la cual tomó lugar en el departamento de Risaralda, exactamente en la ciudad de 
Pereira, donde la población de estudio fue el grupo de segundo grado del Colegio Americano. La 
meta que se pretendía en la investigación era primordialmente mejorar las habilidades tanto, de 
escucha como de habla. Paralelo a esto se buscó formar a los estudiantes en valores para, mejorar 
el entorno social que los rodeaba.  
La herramienta usada en la investigación, fue la del storytelling, la cual se concibe como 
una herramienta para mejorar las competencias comunicativas de una lengua extranjera. Por otra 
parte, al apoyarse en teóricos que ya habían trabajado esta habilidad, como Wright, por ejemplo, 
el cual habla acerca de los beneficios que trae a los estudiantes el uso de este recurso, que ha sido 
usado por miles de años en la humanidad, para transmitir conocimientos y demás. Cabe recordar, 
que este autor argumenta que uno de los beneficios que hay con esta técnica, es aquel que, los 
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niños, memorizan la entonación y pronunciación del idioma extranjero, además que como se ha 
evidenciado en los otros trabajos, que ellos a lo largo de este proceso, obtienen nuevo vocabulario.  
De la misma manera, que se ha visto en los otros trabajos investigativos, la habilidad de la 
escucha, es la que tiene un desarrollo más óptimo, teniendo presentes las habilidades orales, de 
lectura y de escritura. Con respecto a, las cuatro habilidades, en este trabajo, se concluyó, que el 
impacto que tuvo en los estudiantes, esta investigación, fue sumamente positiva, dado que como 
lo menciona la investigadora en sus conclusiones, se mejoró, la habilidad del habla, pero la que 
tuvo un mejor resultado fue la de la escucha.  
Esta investigación, muestra lo importante y lo relevante que puede ser la aplicación de la 
herramienta storytelling, en los salones donde se esté aprendiendo una lengua extranjera. Al existir 
una similitud con el propósito que se pretende alcanzar con este trabajo, hace que se puedan tomar 
tanto autores como posibles actividades, para que más adelante sea posible alcanzar el objetivo 
general propuesto en este trabajo de investigación.  
Investigación internacional 
La siguiente investigación “Storytelling como recurso didáctico en la enseñanza del inglés 
en el primer ciclo de educación primaria” fue llevada a cabo, en España, con estudiantes del primer 
ciclo de educación primaria por Teresa Jiménez Prieto en el año 2014 estudiante de la universidad 
de Salamanca en el campus de Ávila. Por medio de este trabajo la investigadora, buscaba mostrar 
los beneficios que tiene la herramienta storytelling para mejorar las cuatro habilidades de la 
comunicación. Para ello tuvo presente una serie de condiciones que rodeaban su contexto de 
enseñanza, es por esto que se enuncia el Marco Común Europeo y las leyes que resaltan el 
aprendizaje de una segunda lengua en el currículo de Castilla y León. Además, de buscar el 
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desarrollo de las habilidades de comunicación, la investigadora promovió el desarrollo emocional 
en los estudiantes.  
A lo largo de su investigación se enuncian las bases, para desarrollar dicha problemática, 
es por eso que en esta investigación se recurre a la citación del profesor Andrew Wright, 
mencionado anteriormente, el trabajo que se resalta de este autor es: Storytelling with children. 
Junto con este autor, se evoca también a Stephen Krashen, cuyos aportes de la adquisición de una 
segunda lengua son relevantes en la investigación, además, cabe resaltar paralelamente a Krashen 
y a Ellis, por su desarrollo de la idea de input y output, ya que acá, se hace un enlace con lo 
importante que resulta el uso de una estrategia como el storytelling para promover un buen input 
y así lograr finalmente un destacable output. 
Se puede destacar, de igual manera como en los otros trabajos que han sido mencionados, 
que la habilidad que primero y mayores beneficios obtiene es la de la escucha, es por esto que se 
puede evidenciar la notable similitud con la idea que se pretende llevar en este trabajo. Además, 
se pueden resaltar, las etapas usadas para la presentación de la herramienta (antes, durante y 
después), storytelling usadas por la investigadora, las cuales tienen una semejanza con el pre-while 
y post listening.  
Artículos narración de historias “storytelling” 
En el siguiente articulo llamado “The Effect of Teachers’ Storytelling and Reading Story 
Aloud on the Listening Comprehension of Iranian EFL Learners” fue desarrollado en Irán y 
desarrolla principalmente dos grandes aspectos, el primero, es aquel donde muestra la relación que 
tiene la narración de historias con el desarrollo de la comprensión oral en la lengua extranjera 
inglés y en segundo lugar muestra el desarrollo de la habilidad oral ya sea por medio de una 
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narración donde el que narra sabe la historia, o por otra parte aquella donde el que relata la historia 
la realiza por medio de una narración guiada por la lectura de un texto.  
En el presente artículo basado en una investigación, se muestra la importancia de la 
comprensión oral para un óptimo desarrollo de las habilidades comunicativas, las cuales son 
relevantes en el aprendizaje de cualquier lengua. Sin embargo, el articulo enseña que existen 
hablantes de una lengua quienes tienen un mayor desarrollo en habilidades de lectura y de escritura, 
lo que evidencia un problema, ya que lo ideal sería que los hablantes tuvieran un desarrollo 
nivelado en cada una de las cuatro habilidades de la comunicación (Gholamrezapour & Hessamy, 
2015).  
Por medio de la herramienta de narración de historias no solamente se mejora la 
comprensión oral de quienes viven dicha experiencia, sino que es por medio de ella que las demás 
habilidades comunicativas pueden ser desarrolladas. Además, se resalta que al ser una herramienta 
donde se manejan las emociones y donde pueden existir similitudes con los eventos sucedidos en 
las narraciones y las vidas de los estudiantes, las cuales según el artículo generan una mejor 
retención tanto de lo que pasa en las historias como del vocabulario manejado en aquella narración.  
 El presente artículo brinda información relevante frente los beneficios que puede tener la 
aplicación de la herramienta “storytelling” en el aula, ya sea por medio de la apropiación de la 
narración, es decir, que quien narre la historia sepa sus detalles y características, por otra parte, a 
través de un medio más controlado, como lo es la lectura por parte del narrador, dichos hallazgos 
pueden contribuir en la construcción de este trabajo investigativo.     
Para continuar, se presentará un artículo de narración de historias, desarrollado por Nohora 
Inés Porras González en nuestro país cuyo título es “Teaching English through Stories: A 
Meaningful and Fun Way for Children to Learn the Language”, en el presente artículo se puede 
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encontrar información acerca de lo rápido que los niños son capaces de aprender una lengua 
extranjera, sin embargo, como lo identificó la investigadora con relación al trabajo de (Krashen S. 
, 1983) hace falta que el estudiante esté en contacto con la lengua extranjera en distintas situaciones 
con el fin de acercarlo a un ambiente o situación real de comunicación, con el fin de que sea capaz 
de compartir y comprender las ideas de los otros.  
Hay que notar que es por medio de la cantidad y calidad de “input” el cual es el término 
usado por Krashen para referirse a la información oral a la que está expuesta un individuo, y por 
la cual en un principio se generan las bases en el aprendizaje de una lengua extranjera. Es aquí 
donde el “storytelling” juega un papel ideal en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
ya que es por medio de esta que los estudiantes se ver rodeados por ejemplo de vocabulario y 
expresiones, las cuales son importantes para la formación ideal en aquella lengua que se pretende 
enseñar a los estudiantes.  
Una parte importante para que los estudiantes se motiven y se involucren animadamente 
en las narraciones de historias es por medio de la búsqueda de los intereses de los estudiantes, ya 
que como menciona el artículo, esto ayudará para que los estudiantes se concentren en cada una 
de las narraciones y de este modo, lograr que ellos aprendan directamente la lengua extranjera. Así 
mismo, hace falta una parte lúdica donde los estudiantes puedan utilizar aquello que aprenden por 
medio de las narraciones de historias, es por esto, que la investigadora propone juegos que guíen 
a los estudiantes para el uso de lo que se va aprendiendo en el aula de clase.  
Por lo anteriormente mencionado, este articulo puede contribuir en la construcción de esta 
investigación debido a lo que se encontró en ella referente a los beneficios que tiene la narración 
de historias para acercar al estudiante hacia un aprendizaje fructífero en el desarrollo y aprendizaje 
del inglés, además de evidenciar la importancia de buscar narraciones de interés para los 
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estudiantes con el fin de llamar su atención y de este modo lograr un mejor desarrollo de su 
comprensión oral.  
Para concluir este segmento de la investigación, hay que resaltar la evidencia que 
demuestra la efectividad que cumple el storytelling en el aprendizaje de una lengua extranjera 
haciendo uso de diferentes recursos tecnológicos. Sin embargo, es por medio de esta investigación 
que se propone no solamente el uso de la tecnología, sino que, de manera paralela, motivar a los 
estudiantes con la intervención del docente como narrador de las historias, con el fin de guiarlos 
hacia una mejor comprensión oral de la lengua. 
Marco teórico  
¿Qué se entiende por Storytelling? 
El relato de historias o storytelling, es una de las herramientas de conocimiento, más 
poderosas que ha tenido el humano desde tiempos inmemoriales, dado que, por medio de esta, se 
pudieron transmitir muchos de los conocimientos más antiguos de civilizaciones que no contaban 
con una manera escrita para hacer perdurar su historia, cultura, costumbres y demás. No obstante, 
cuando llego el papel, este hecho cambio un poco, aun hoy día con los diferentes cambios 
tecnológicos que estamos viviendo y las diferentes formas de obtener información y conocimiento, 
Ellis y Brewster (Gail Ellis, 2002) afirman que no se puede dejar de lado una herramienta tan 
eficaz como lo es la narración de historias, dado el valor significativo que tiene en el aprendizaje 
de una lengua extranjera.  
Ahora bien, al ser el storytelling una herramienta que ha venido siendo usada por los seres 
humanos milenariamente, se puede lograr que los estudiantes, puedan desarrollar por ejemplo sus 
habilidades comunicativas en una lengua extranjera, teniendo presente el buen desarrollo de 
gestos, expresiones y movimientos que una persona debería implementar para contar una historia 
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de forma adecuada. Para (Wright, 2009), es importante el acercamiento que debe tener el docente 
con su estudiante ya que para que realmente la interacción que haya entre ambos sea significativa, 
hace falta que dicho aprendizaje sea guiado por el docente, de manera paulatina con el fin de llevar 
al estudiante hacia una mejor comprensión y entendimiento de la lengua extranjera.  
Paralelamente, algo que se resalta de esta herramienta, es que la población  que hace parte 
de esa experiencia, comienza a tener una mejor comprensión del mundo que le rodea (Wright, 
2009) dado que, por medio de las historias se abre una puerta para que los estudiantes exploren 
diferentes maneras de percibir el mundo y las posibles realidades que los rodean.        
Por otra parte, Wright resalta distintas ventajas con las que cuenta el storytelling, por 
ejemplo, una parte importante es la que respecta a la comprensión oral, donde aclara que la 
población que haga parte de una variedad de sesiones de storytelling, intrínsecamente mejorará su 
pronunciación, debido a la exposición continua y a la entrada de información en la lengua 
extranjera, es así como este participante luego de manera natural entenderá lo que se dice en una 
lengua que no es su lengua materna y así verse beneficiado con esta ventaja de la narración de 
historias, además, los estudiantes se ven favorecidos con un mayor desarrollo del pensamiento, y 
desde luego, los niños se verán paulatinamente motivados hacia el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
El desarrollo de la comprensión oral, permite que los estudiantes de manera paralela 
desarrollen las demás habilidades comunicativas, sin embargo, la que se ve primordialmente 
beneficiada, es la habilidad del habla dado que como lo menciona Stephen D. Krashen en el 
aprendizaje de una lengua extranjera hay que tener altamente presente, la entrada de input, es decir, 
el ingreso de información a la que se ve expuesta la persona que está aprendiendo una lengua sea 
esta la que vaya a ser su lengua nativa o la que este aprendiendo como lengua extranjera, 
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ciertamente, esta característica del aprendizaje, afecta directamente al output (Krashen S. , 1982), 
lo que quiere decir, la producción, que puede hacer un hablante en la lengua extranjera o materna, 
en los casos de particulares del habla y de la escritura. 
Una de las hipótesis que defiende Krashen, es la aquella donde menciona la facilidad para 
aprender una lengua extranjera al estar en el del entorno natural de dicha lengua. Sin embargo, 
también argumenta, que se puede lograr, que los estudiantes, de una lengua extranjera tengan una 
buena producción, si el docente ayuda con las siguientes pautas:  
(1) slower rate and clearer articulation, which helps acquirers to identify 
word boundaries more easily, and allows more processing time; 
(2) more use of high frequency vocabulary, less slang, fewer idioms; 
(3) syntactic simplification, shorter sentences. 
Por medio de un uso continuo del storytelling, se comienza a formar al estudiante para que 
este, sea consciente de que está aprendiendo una lengua extranjera y que debe buscar la manera de 
afianzar dicha lengua (Wright, 2009). Inclusive, uno de los beneficios que también tiene el 
estudiante, es el hecho, que este irá ganando vocabulario significativo al estar presente a lo largo 
de las sesiones de las narraciones de las historias.    
Clasificación de la narración de historias 
“La literatura oral o narración es común a todas las culturas. La mayoría de la gente, y en 
especial los niños, disfrutan escuchando historias.” Es aquí, donde como afirma García que se 
puede evidenciar la importancia que tiene la narración de historias en la vida de las personas y en 
especial la de los niños, la cual se ve directamente afectada gracias a que, por medio del storytelling 
se desarrollan aspectos básico y de suma importancia como lo son lo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños (Rábano Llamas, 2015).  
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Para la narración de historias existen diferentes tipologías que se pueden usar en la 
aplicación del storytelling para el aprendizaje de una lengua extranjera. Primero que todo se puede 
encontrar el cuento que se entiende principalmente como una narración corta y de carácter ficticio 
además de contar con un carácter popular (Rábano Llamas, 2015). Por otra parte, se encuentran 
categorías como lo son las fabulas mitos y las leyendas. Cada una de estas narraciones cuenta, con 
una particularidad. En las fabulas sus principales características son las de tener animales que 
personifican las actitudes de los seres humanos y por otra parte de estas se puede obtener una 
lección o moraleja. Para el caso de los mitos, sus personajes son principalmente héroes y con 
poderes sobrenaturales, además, que por normalmente los mitos suelen ser aquellos que dan 
respuesta a lo inexplicable como lo puede ser el origen del mundo u otros fenómenos naturales. 
Por último, las leyendas suelen ser tradicionales y cuenta normalmente con escenarios fantásticos 
y están enmarcados por algún tipo de creencia espiritual.  
Para Soraya García, el uso del cuento en el aprendizaje de una lengua extranjera es lo más 
adecuado gracias a la manera en que esta narrativa esta subdividida, es decir, en un cuento popular 
se pueden encontrar elementos particulares tales como un escenario, personajes, una trama, un 
tema y desde luego el estilo que utiliza el autor para cautivar a sus lectores. Esto es de suma 
importancia debido a que es por medio de estos cuentos que los niños pueden aprender la lengua 
extranjera ya que en los cuentos se repiten palabras o frases que harán que el niño comience a 
interiorizar dichas palabras en su vocabulario, además de familiarizarse con la estructura de dicha 
lengua. Paralelamente, el cuento es una de las narrativas más sencillas de comprender, haciéndolo 
ideal para los niños dado su carácter concreto y natural. Además, se puede encontrar que por medio 
de este recurso se lleva al estudiante a desarrollar su habilidad cognitiva y académica, gracias al 
valor moral que al igual que en las fabulas se puede encontrar en el cuanto, haciendo que el 
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estudiante piense y reflexione sobre sus actos. Teniendo presente lo anterior, con la 
implementación del cuento también se guía al estudiante a que se abra frente a las diferentes 
culturas que se encuentran plasmadas en cada uno de los cuentos; por medio de estas el estudiante 
puede encontrar similitudes, diferencias y valores culturales enmarcados en la narrativa, haciendo 
que este se abra para ser un ciudadano del mundo (Rábano Llamas, 2015).  
¿Por qué utilizar el storytelling en el aula?  
Anteriormente ya se han presentado beneficios por los que se debería utilizar el storytelling 
como apoyo en el aprendizaje de una lengua extranjera. Pero, hay que resaltar que los beneficios 
que tiene este recurso son realmente amplios. Con la aplicación de la narración de historias el 
estudiante se motiva a los estudiantes a participar además de mostrar una actitud positiva frente al 
aprendizaje de la lengua extranjera, y donde el docente debe hacer uso del manejo corpóreo, 
mímico y gestual para motivar a sus estudiantes al momento de escuchar un cuento. Dado que en 
los cuentos se pueden encontrar aspectos como los sentimientos es en la clase donde no solamente 
se puede trabajar el aprendizaje de una lengua, sino que también se puede hacer un trabajo conjunto 
con las emociones de los estudiantes (Esteban, 2015).  
Por otra parte, en el caso del relato de cuentos donde se pueden encontrar personajes que 
cuentan con una particularidad definida, se puede ver la relación que los niños hacen con dichos 
personajes ubicándose y apropiándose continuamente de las características de este, motivando a 
que el niño comience a situar su identidad paulatinamente por medio del storytelling. Además, uno 
de los beneficios relevantes en la aplicación del storytelling es que aparte de enseñar una lengua 
extranjera a los estudiantes, ellos pueden reforzar o desarrollar paulatinamente su creatividad 
gracias a los diferentes entornos, personajes, situaciones etc. Que estos perciben en la narración, 
logrando que su desarrollo cognitivo ciertamente se vea fortalecido.  
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De igual manera, como lo menciona (Téllez, 1996) existen cuatro razones por las cuales, 
es beneficiosa la implementación del recurso storytelling, para el aprendizaje de una lengua 
extranjera; dichas razones son las siguientes:  Comenzando con la parte psico-afectiva, discursivo 
lingüística, psico-cognitivo y finalmente la socio cultural. Cada uno de estos criterios cuenta con 
su propia importancia, en el caso del primero, el psico-afectivo, se puede guiar a los niños a generar 
el interés hacia la lengua extranjera, gracias al vínculo que encuentran ellos por los cuentos, 
además, que este tipo de actividad, los más pequeños la encuentran atractiva y emocionante. 
Además, a los niños se les estimula su imaginación y el desarrollo significativo en su creatividad, 
aspectos que son importantes fortalecer en los más pequeños con el fin de motivar el aprendizaje 
de la lengua extranjera y, por otra parte, el de guiar a la lectura desde las edades más tempranas. 
Ahora bien, el criterio discursivo lingüístico presente en la implementación del storytelling, 
demuestra que el pequeño al verse envuelto en esta práctica aprende de manera inconsciente la 
lengua en la que se le narra la historia, dado que, en el caso de los cuentos, estos cuentan con una 
estructura y narrativa repetitiva (once upon a time, later on, after, finally etc.) haciendo que en las 
distintas historias identifiquen y aprendan dichas similitudes, haciendo que exista un incremento 
paulatino del vocabulario y de la asimilación de las estructuras gramaticales presentes en la lengua 
extranjera.  
Aparte de eso, en la parte psico-cognitiva se puede ver el desarrollo de actitudes relevantes 
por parte del estudiante, como lo son, el mostrar interés en el cuento para saber qué ocurrirá en el 
desarrollo de la narración o el cómo finalizará dicha historia, logrando que el niño desarrolle su 
nivel de concentración, lo cual es importante tanto para el aprendizaje de cualquier materia como 
para la vida en sí. Además, los estudiantes son incitados a ir descubriendo de manera autónoma, 
el significado de las palabras que aún no conocen en la lengua extranjera. En la última razón 
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identificada por Téllez, es decir, la sociocultural, se puede encontrar su valor, frente a la 
introducción que se les hace a los estudiantes con una nueva cultura, haciendo que estos se formen 
no solo para que aprendan una lengua extranjera, sino que encuentren otros agregados, como lo 
son el aprender y comprender lo que pasa en otros lugares del mundo, motivando un pensamiento 
abierto y una visión panorámica, logrando así, personas tolerantes y respetuosas, frente a aquellas 
diferencias como lo pueden ser  culturales, de  pensamiento, costumbres etc.  
El cuento en el aprendizaje de una lengua extranjera  
De manera sencilla el cuento se puede identificar como aquella narración caracterizada por 
ser corta y escrita en prosa. Usualmente se piensa que la categoría de cuentos, está delimitada para 
ser leída o escuchada, solamente por los pequeños. Sin embargo, se pueden encontrar textos con 
una extensión que por una parte no son tan cortos como se pensaría de un cuento, o no son aptos 
para los niños dado el contenido sexual o de violencia que estos pueden contener. Muchos de los 
cuentos que han sido creados, en siglos pasados han tenido que ver con el folklore de alguna 
comunidad en específico, el termino folklore hace alusión a dos palabras la primera folk: pueblo 
y la segunda klore: sabiduría (Donoso, 2008).  
Como ya se mencionó en apartados anteriores, antes de la escritura se hacía uso de la 
transmisión oral para el recogimiento y conservación de las tradiciones de un pueblo. En la medida 
que dichas poblaciones fueron floreciendo y con ellas la manera de plasmar sus ideas en un medio 
tangible, como una tabla, piedra, papel etc. Estas historias lograrían perdurar en el tiempo, 
haciendo que para tiempos futuros aquellas historias, se tomasen como base para la creación o 
adaptación de nuevos cuentos.  
Una gran diversidad de cuentos, forman parte de lo que hoy se conoce como literatura 
infantil. Gracias a la estructura y características que estos tienen: escenario, personajes, temática, 
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conflicto, trama, y estilo (Rábano Llamas, 2015) los cuentos populares cuentan con la mayoría de 
estas peculiaridades, lo que lleva a que los niños se sientan atraídos hacia este tipo de narrativa tan 
antigua. Ahora bien, la misma clasificación de los cuentos es amplia. Hay que primero hablar sobre 
la clasificación que se les da a los cuentos populares, la cual esta subdividida en tres partes: cuentos 
costumbristas, de animales y maravillosos. Estos a su vez, se pueden ver subdivididos en diferentes 
apartados: novela, cuentos heroicos, leyendas, cuento etiológico, mito, cuentos realistas, cuentos 
de animales, fábulas y facecia (Donoso, 2008).  Cada uno de estos apartados cuenta con su propia 
particularidad, pero, comparten de igualmente, características, como son el uso de un escenario, 
los personajes ya sean estos humanizados o no, una trama, estilo etc.  
El cuento aparte de desarrollar y enriquecer la capacidad creadora del niño, es una gran 
herramienta que se puede utilizar para el aprendizaje de una lengua extranjera, dado el carácter 
didáctico con el que se puede trabajar este género literario en un aula de clase en parte gracias a la 
facilidad de comprensión, comparándola con otros géneros literarios que son más complejos como 
la novela. Para (Rábano Llamas, 2015) la implementación de esta narrativa puede motivar el 
aprendizaje del estudiante no solo hacia el desarrollo de un hábito lector, sino que también al hacer 
que el estudiante escuche la narración de un cuento en lengua extranjera, este se beneficiará frente 
a lo que se conoce como comprensión oral, además del aprendizaje de nuevo vocabulario, como 
la  asimilación de estructuras propias de la lengua extranjera, y paralelamente su desarrollo 
cognitivo y académico se beneficiaran de manera directa.  
Gracias a estas características y beneficios anteriormente mencionados, se puede ver la 
importancia que tiene un apoyo como el storytelling en las aulas de clase, en el caso particular, de 
las aulas donde se pretende enseñar paralelamente la lengua materna y una lengua de carácter 
extranjero. De manera específica, en la enseñanza del inglés lengua extranjera, donde los 
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aprendices son hablantes nativos del español. Hay que tener presente, que el primer beneficio que 
recibe una población con estas características, es el desarrollo de su comprensión oral, la cual es 
relevante para el aprendizaje de esta lengua extranjera. En el desarrollo de una lengua existen 
cuatro habilidades que un hablante debe manejar (escuchar, leer, hablar y escribir). Desde luego, 
el papel de la comprensión oral es relevante dado que dicha habilidad, es vital en el aula de clase 
porque al ingresar información en la lengua extranjera, el estudiante comienza a adaptar a una serie 
de peculiaridades de dicha lengua, como lo pueden ser la fonética, la morfología de las palabras, 
la sintaxis de las oraciones y finalmente la semántica teniendo presente el significado de dicho 
mensaje. Desde luego, al no contar con un nivel adecuado de acceso a audios adecuados en la 
lengua, el aprendizaje de esta se verá afectado (Nunan, 1999). 
¿Cómo seleccionar el cuento adecuado? 
Escoger el cuento adecuado es una de las tareas con mayor relevancia a las que el docente 
debe estar más atento, dado que, dependiendo de esto la clase se llegará a cumplir y se desarrollarán 
las competencias que se hayan planeado en un principio. (Rábano Llamas, 2015) propone, 
diferentes pautas que se deben tener en cuenta, para motivar al estudiante y de esta manera capturar 
la atención de este. En primer lugar, sugiere, que, si la población supera los cuatro años, hay que 
buscar cuentos que no sean conocidos de antemano por el niño, ya que, si este conoce la historia, 
se dispersará y no se concentrará en la actividad que proponga el docente. De la misma manera, se 
debe tener presente los gustos del pequeño, ya que, si existen conexiones con su vida, se le logrará 
cautivar para que se envuelva mientras en narrador cuenta el cuento. Además, hay que ser 
enfáticos, en el uso de un lenguaje que sea familiar al del niño, para de esta manera hacer que el 
niño se focalice y le sea más fácil comprender la historia. Otros apartados a tener en cuenta son: 
la edad, sus intereses, el carácter del pequeño, y el entorno en el que se desenvuelve.  
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Gallardo y Donoso sugieren de igual manera, una serie de fases, las cuales dependen 
principalmente de la edad en la que se encuentran los niños. En este caso en particular, se traerá a 
colación la tercera fase que estos sugieren la cual es para niños que estén entre los cinco y seis 
años. Para este rango de edad, en donde siguen gustando de cuentos fantásticos, pero que poco a 
poco, se irán desligando de este apartado, gracias a que de manera consiente, empiezan a percibir 
el lugar que juegan en el mundo y en la sociedad que ocupan. Este alejamiento por parte de este 
tipo de gusto no es radical, es paulatino; lo que se sugiere es el buscar cuentos donde se encuentren 
y trabajen valores humanos y virtudes morales, las cuales sean trabajadas por los personajes, 
haciendo que el niño encuentre la relación con el mundo al que se ve enfrentado y de esta manera 
se identifique con los personajes de la historia.  
Rol del docente en el storytelling 
El papel del docente al utilizar el storytelling como apoyo en el aula en el aprendizaje de 
una lengua extranjera es crucial para el buen desarrollo de cada una de las sesiones donde se narren 
historias. (Donoso, 2008) La buena narración del cuento depende directamente de quien la narra, 
y si se hace una buena narración de cualquier historia, el docente es capaz de llevar a sus 
estudiantes a un mundo ficticio en el que estos de una u otra manera se sentirán identificados ya 
sea con la manera en que el narrador relata la historia, o con las imágenes e historias que estas 
cuentan en el libro. Existen diferentes técnicas que se pueden poner en práctica para poder 
desarrollar el storytelling de manera óptima, uno de los más grandes conocedores de este tema es 
(Wright, 2009), quien en su libro “Storytelling with Children” recoge las diferentes actitudes y 
destrezas que debe tener quien se encargue de contar una historia.  
Primero que todo una historia se puede leer o narrar, ambas cuentan con ventajas y 
desventajas. Al leer una historia en una lengua extranjera, el docente se asegura que no cometerá 
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ningún error en aquella que no es su lengua nativa, además, gran variedad de los cuentos infantiles, 
están acompañados por diferentes imágenes que ayudan para que el niño, en primera medida se 
interese por el texto y en segunda para que pueda seguir un hilo conductor de la misma. Por otra 
parte, el narrar la historia, sin ninguna ayuda física, ayuda en la medida en que los niños sienten 
que dicha historia es propia de aquel que la narra, llevando a que los estudiantes se sientan más 
atraídos por lo que están escuchando, otra de las ventajas al narrar una historia, es el hecho de que 
hoy día, muy pocos padres y personas les cuentan historias a los más pequeños, haciendo que el 
solo hecho de narrar una historia, les lleve a enlazarse con aquello a lo que no están acostumbrados 
(Wright, 2009).  
Ahora bien, uno de los puntos que Andrew Wright sugiere, para un buen desarrollo en el 
storytelling, es lo que se refiere a la gestualidad, movimientos y entonación que debe tener un 
narrador al momento de contar una historia. Wright apunta que cada narrador debe encontrar su 
manera para desarrollar cada historia, sin embargo, hay que tener presente el nivel de los 
estudiantes, donde, por ejemplo, en el caso de los principiantes, el narrador debe hacer uso de un 
vocabulario y frases sencillas. Ahora bien, la voz es muy importante, ya que es por medio de esta 
que se transmite la historia, allí se sugiere que el narrador debe modular y entonar dependiendo de 
los estados de ánimo de los personajes, paisajes y demás. “Es probablemente cierto que nosotros 
transmitimos más por medio de nuestras cuerpo y gestos, que por las palabras que usamos” es aquí, 
donde es importante llevar acabo aquellas acciones y gestos que realizan los personajes de la 
historia para que, en el caso de que los estudiantes no estén totalmente relacionados con la lengua 
extranjera, pueda por medio de la gestualidad del profesor comprender lo que ocurre en la trama 




Comprensión oral en lengua extranjera 
Para dar paso a este apartado, se hace necesario mencionar una de las características, que 
se debe tener presente al momento de aprender una lengua extranjera o la lengua materna. Con el 
fin de poder desarrollar de manera óptima una lengua extranjera, hay que tener presente cuatro 
aspectos básicos muy importantes, estos son: la comprensión oral, la comprensión de lectura, la 
expresión oral y finalmente la producción escrita (House, 1997). Estas cuatro habilidades, se 
comprenden como una unidad que no debería ser separada al momento de aprender una lengua 
extranjera, además, cada una de estas habilidades cuenta con algo que la diferencia de las demás, 
haciendo que dichas habilidades tengan un valor interdependiente.   
Partiendo de la premisa anterior, es claro que cada una de estas habilidades, tienen su nivel 
de complejidad y para que el hablante pueda desarrollar las cuatro con éxito hace falta cumplir con 
un orden lógico que como lo menciona (House, 1997), primero que todo, hace falta comenzar por 
el desarrollo de la comprensión oral, para seguido de esta poder mejorar la habilidad lectora del 
estudiante, estas dos habilidades son entendidas como receptivas (Nunan, 1999) seguidas de estas, 
las habilidades productivas: hablar y escribir. Paralelamente, es por medio de la comprensión oral 
que la mayoría de los seres humanos, comprenden la información que los rodea, como señala 
(Abreus, 2010), quien argumenta, que al menos un 40% de la información que se recibe del medio 
ambiente es aquella que viene de manera auditiva.  
Anteriormente, se pensaba que la escucha no era una habilidad relevante, al momento de 
aprender una lengua extranjera. Se pensaba que esta, se desarrollaba de manera natural (Abreus, 
2010) haciendo, que los docentes de lengua extranjera no la tuvieran como prioridad a la hora de 
enseñar. Ahora, se sabe que esto es totalmente erróneo, que esta habilidad es una de las más 
importantes para lograr el conocimiento y manejo de una lengua tanto materna como extranjera. 
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Además, (Nunan, 1999) afirma que es por medio del trabajo temprano de un input adecuado, que 
el aprendizaje de una lengua extranjera se facilitará y que por medio del desarrollo de esta 
habilidad, se llevará a que el estudiante más adelante pueda tener un nivel óptimo frente a las 
habilidades productivas (habla/escritura). 
Por otra parte, hay que tener presente que la manera más efectiva para mejorar una lengua 
es experimentándola (House, 1997), al lograr que los estudiantes experimenten la lengua extranjera 
se logrará que de manera paralela logren producir y representar sus ideas en dicha lengua. Paralelo 
a esto, se debe tener presente que el aprendizaje de una lengua extranjera es más lento que el 
aprendizaje de la lengua materna. Sabiendo esto, se requiere que en los niveles de educación 
primaria se realice un énfasis frente a dos habilidades que son el inicio de un camino hacia el 
aprendizaje de una lengua extranjera, es decir, la comprensión oral y el habla (House, 1997).   
Además, hay que tener presentes otros aspectos que afectan directamente el desarrollo 
óptimo en la habilidad de comprensión oral; uno de estos hechos es que no puede haber una 
producción oral o al menos una efectiva, si no hay primero un progreso significativo frente a  la 
decodificación de los mensajes en la lengua extranjera (Rost, 2002). A lo largo del tiempo esta 
habilidad ha sido identificada con diferentes perspectivas, por ejemplo, en los años ochenta, se le 
concebía como una “habilidad”, mientras que en los años noventa, se le definía como el 
procesamiento e ingreso de información al hablante ahora más conocido con el término “input” 
(Rost, 2002). 
Se debe saber a qué hace referencia la habilidad de la escucha, en palabras de Michael 
Rost, esta es entendida como el poder comprender aquello que el hablante dice. Además, (Rost, 
2002) identifica que la escucha esta desenvuelta en cuatro orientaciones:  
1. Receptive: Listening = receiving what the speaker actually says. 
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2. Constructive: Listening = constructing and representing meaning. 
3. Collaborative: Listening = negotiating meaning with the speaker and responding. 
4. Transformative: Listening = creating meaning through involvement, imagination and 
empathy. 
Partiendo de estas orientaciones, se hace claro, que para desarrollar dicha habilidad hay 
que tener presente, diferentes aspectos como lo son el social, que posiblemente es uno de los más 
relevantes al momento de construir una lengua, gracias a que es por medio de la sociedad que va 
evolucionando una lengua y los significados que tienen sus palabras, se ven condicionados por el 
uso que los hablantes le dan en ella. Paralelamente, el desarrollo de una lengua, en el caso de la 
lengua materna en los niños es un proceso que tarda al menos tres años, para que este pase a ser 
un hablante nativo. Por otra parte, el aprendizaje de una lengua y dominio de una lengua extranjera, 
es algo que puede tomar más que eso, gracias a que el aprendizaje de una segunda lengua es 
realmente diferente al de una lengua materna (Rost, 2002).  
Uno de los casos, que más a menudo ocurren frente al aprendizaje de una segunda lengua 
es que a los futuros hablantes se les dificulta la pronunciación de diferentes fonemas, presentes en 
aquella lengua extranjera. Sin embargo, los hablantes de una segunda lengua pueden hacer uso de 
una transferencia cognitiva o préstamos de lengua (Rost, 2002), dado que muchas palabras de 
diferentes lenguas, provienen de una misma etimología, favoreciendo así, el vocabulario, y la 
escucha al relacionarla con su lengua nativa.  
Ahora bien, para un hablante que está aprendiendo una lengua extranjera existen diferentes 
factores que afectan la comprensión de esta, tales como la calidad fonética, los patrones 
prosódicos, las pausas, el ritmo y la velocidad del input. Para, poder tener un buen manejo de 
lengua, hay que partir desde la escucha, es por eso que estos factores son realmente importantes, 
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para el aprendizaje óptimo de una lengua extranjera. Ahora bien, se debe tener claro que la 
percepción del habla y el reconocimiento de palabras son la base para la escucha, además, que es 
solo por medio de la lectura y la escucha que se puede mejorar una lengua (Rost, 2002), es por 
esto que esto que estas dos habilidades, son primordiales para aprender tanto una lengua nativa 
como una extranjera.  
Procesos en la comprensión oral 
Hay que tener presente, que el aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso que 
puede tardar una serie de años, y que es por medio del desarrollo de las diferentes habilidades que 
tiene una lengua, que se puede llegar a manejar dicha lengua de manera adecuada. Ahora bien, 
David Nunan revela que existen unos procesos que se llevan a cabo para lograr la decodificación 
de un mensaje oral, como ya se mencionó anteriormente, es por medio de la comprensión oral, que 
se puede facilitar y desarrollar un aprendizaje significativo de una lengua. Es por esto que se hace 
relevante comprender la manera en que los seres humanos decodificamos aquellos mensajes orales. 
(Nunan, 1999), comparte dos procesos que utilizamos para la comprensión de una lengua 
extranjera o nativa: bottom-up y top-down, respectivamente.  
Cada uno de estos procesos cuenta con su propia particularidad, en el caso del bottom-up, 
se entiende como aquel procedimiento en donde se realiza una decodificación de los sonidos de 
manera lineal, partiendo de lo más pequeño a lo más grande que se puede encontrar en un mensaje. 
David Nunan explica lo que realizamos para decodificar un mensaje cifrado; primero, se hace una 
identificación de la unidad más pequeña de una palabra, es decir el fonema, para luego de esto unir 
dichos fonemas en nuestra cabeza, y así formar palabras, seguido de esto se realiza la unión 
consecutiva de aquellas palabras para llegar a obtener frases, las cuales le darán al oyente la pista 
final para decodificar el mensaje enviado por el emisor.  
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En el top-down, el proceso difiere del anterior. En este caso en particular, el autor comparte 
la idea que el oyente toma un mensaje, el cual reconstruirá teniendo en cuenta sonidos y pistas que 
le guiarán hacia la comprensión de dicho mensaje. El proceso de reconstrucción que utiliza el 
oyente, es tener presente aspectos como el contexto y la situación que envuelve el mensaje, para 
develar lo que se quería compartir (Nunan, 1999).  
En el caso particular de las aulas, lo que se debe tener presente no es solamente uno de 
estos procesos de manera exclusiva, sino que, por el contrario, hay que guiar a los estudiantes, para 
que desarrollen ambos procesos (bottom-up / top-down) respectivamente. Gracias a que cada uno 
cuenta con una parte importante, en el caso del bottom-up, es importante en cuanto el estudiante, 
aprende a identificar las partes que se presentan en un mensaje desde lo particular a lo especifico. 
Desde éste punto se pueden desarrollar aspectos como lo son la pronunciación y la estructura de 
una lengua, claro está de manera implícita no todo lo contrario. Paralelamente, en el top-down se 
puede desarrollar el conocimiento cultural que posee la lengua extranjera en particular por medio 
de su contexto, el cual comúnmente se ve incluido en cada uno de los diferentes contenidos orales 
compartidos en una clase de lengua extranjera. De esta manera, el estudiante crea un bagaje, que 
le ayudará en momentos futuros para comprender nuevas situaciones que se le presentarán tanto 
en el aprendizaje de la lengua, como en la puesta en práctica de esta misma en un contexto real.  
Comprensión oral como habilidad receptiva 
En las últimas décadas los ojos de los teóricos se han fijado más en la comprensión oral, 
dado que anteriormente se pensaba que la comprensión oral se desarrollaba de manera intrínseca 
y no jugaba un papel relevante al momento de aprender una lengua extranjera. Estudiosos como 
(Brown, 1990) apoyan esta idea además de demostrar la importancia que tiene el proceso de la 
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comprensión oral como puerta de ingreso, hacia el desarrollo y aprendizaje de una lengua 
extranjera.   
La comprensión oral es de vital importancia en las aulas de clase, dado que es por medio 
de ésta, que se pueden desarrollar temas que ponen en contexto al estudiante con la lengua 
extranjera, favoreciendo el proceso de aprendizaje del mismo, además, es relevante la comprensión 
de dichos medios orales, ya que si no se comprenden efectivamente, el aprendizaje de la lengua 
extranjera no podrá comenzar (Nunan, 1999).  
Al entender el aprendizaje de una lengua como un proceso, favorece la idea de aquella 
construcción significativa por parte del aprendiz de una lengua extranjera en particular. Existen 
dos clasificaciones entorno al aprendizaje de una lengua: habilidades receptivas (escucha / lectura) 
y productivas (habla / escritura) (Carol Chapelle, 2001). Hay que resaltar que, si se pretende lograr 
que una persona llegue a manejar un buen nivel de lengua extranjera, se hace imperativo que, en 
las primeras etapas del aprendizaje de dicha lengua, haya una intensidad de material auditivo, en 
lo posible real, para hacer efectivo el buen desarrollo de la lengua extranjera.  
Primero que todo, hay que dejar de lado la idea donde, la comprensión oral es entendida 
como una actividad pasiva. Todo lo contrario, por medio de ésta habilidad, el ser humano construye 
significados que son decodificados desde los mensajes ya sean de carácter auditivo o aquellos 
escritos, como se explicó anteriormente en los procesos de escucha (bottom-up / top-down), donde 
el oyente o lector percibe la forma del contenido y de esta manera busca una significación de dicho 
mensaje (Carol Chapelle, 2001).  
Por otra parte, para lograr un acercamiento significativo a una lengua hay que tener en 
cuenta la aproximación que tienen los aprendices frente a las palabras, las cuales tienen una gran 
clasificación tales como lo son los, verbos, conjunciones, adjetivos, preposiciones, adverbios, 
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determinantes, entre otros. para que dicha aproximación a estas diferentes palabras sea efectiva, el 
hablante debe tener presente lo que estas palabras envuelven, Carol Chapelle hace una división de 
tres aspectos relevantes con carácter receptivo que hay que tener presente para aquella efectividad 
que se espera el hablante tenga de alguna palabra en particular: 1) forma, 2) significado y 3) uso.   
Frente a cada uno de estos ámbitos, existe una subdivisión:  
Tabla 1 Subdivisión acercamiento significativo a una lengua de Carol Chapelle 
Form Meaning Use  
• Spoken: What does 
the word sound like? 
 
• Form and meaning: 
what meaning does 
this word form signal? 
 
• Grammatical 
funtions: in what 
patterns does the word 
occur? 
• Written: what does 
the word look like? 
 
• Concept and 
referents: what is 
included in the 
concept? 
• Collocations: what 
words or types of 
words occur with this 
one? 
 
• Word parts: what 
parts are recognisable 
in this word? 
 
• Associations: what 
other words does this 
make us think of? 
 
• Constraints on use: 
where, when and how 
often would we expect 
to meet this word?  
 
                 
Ahora bien, (Carol Chapelle, 2001) señala el papel que juega un aspecto al que ella 
denomina vocabulario activo, el cual habla sobre las palabras que son activadas por otras que se 
relacionan entre sí, generando un contexto comprensible para el estudiante, al momento de 
identificar la idea general ya sea en una conversación, monologo o en un texto escrito. Es aquí, 
donde hay que señalar el uso de un vocabulario significativo en el aula de clase, el cual no sea 
utilizado solo en una sesión de clase, sino que, por el contrario, se vea presente a lo largo de las 
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diferentes clases de lengua extranjera, ubicando al estudiante continuamente en un entorno de 
lengua que no le es ajeno y del cual se sentirá más cercano.  
Paralelamente, hay que tener presente que la comprensión oral como puerta hacia una 
lengua extranjera, pretende que por medio de esta el futuro hablante, cuente con un dominio 
respetable de las cuatro habilidades a desarrollar en cualquier lengua. Una caracterización o 
similitud presente en las lenguas, es el significado que se le puede dar a una palabra, por ejemplo, 
árbol en español y tree en inglés, ambas hacen referencia a una planta de gran tamaño y una 
cantidad de hojas. Lo que en parte facilita el aprendizaje de una lengua frente a la parte receptiva, 
ya que la persona que sepa inglés y español al escuchar esta palabra en ambas lenguas, encontrará 
el mismo significado; sin embargo, en la parte productiva existe un problema o dificultad, dado 
que, aunque ambas palabras puedan significar lo mismo de una u otra manera se escriben de 
manera diferente, haciendo que lo productivo tenga mayor complejidad que la parte receptiva, sin 
embargo, como señala (Carol Chapelle, 2001), si se realiza un buen trabajo desde el comienzo, es 
decir desde la parte receptiva, en el futuro un estudiante de una lengua extranjera, encontrará 
menos complicado el producir las ideas aquella lengua que no es materna.  
Estrategia didáctica  
En el ámbito educativo al momento de compartir un cúmulo de conocimientos con los 
estudiantes, hay que tener presente el cómo y el por qué, para enseñar dichos contenidos. Ya que, 
si el docente no cuenta con un plan, dichos conocimientos probablemente no serán comprendidos 
por los estudiantes, o bien puede que los entiendan más no que los comprendan. Ahora bien, para 
no caer en este error, existe lo que se conoce como una estrategia didáctica. La cual es una 
estructura que le ayuda al docente para que éste sea capaz de contribuir de manera significativa en 
el aprendizaje de sus estudiantes frente a las diferentes áreas del conocimiento; a continuación, se 
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podrán encontrar los aspectos más relevantes para construir una estrategia didáctica que favorezca 
para conseguir las metas y objetivos propuestas por un docente con el fin de cumplir estas a 
cabalidad.  
Primero que todo, aunque el docente es quien crea la estrategia didáctica o puede tener una 
como referencia, éste no lo debe hacer desde su punto de vista, o desde una visión a priori, sino 
que, todo lo contrario, el docente debe partir desde diferentes aspectos, tales como lo son: la 
población, el contexto en el que ésta se encuentra, la edad, el tamaño de la clase, el estilo y nivel 
de aprendizaje, sus intereses, necesidades, la motivación de esta población para aprender dicho 
tema entre otros aspectos relevantes al momento de comenzar a planear dicha estrategia didáctica 
(Innovación, 2012). Por otra parte, al tener un conocimiento amplio de la población a la que se le 
pretende enseñar un tema en particular, el docente puede planear aquellas metas, logros, 
contenidos, derechos de saber etc. que deberían alcanzar los estudiantes.  
Ahora bien, una manera para llevar acabo la creación de dichas metas u objetivos, se hace 
necesario que estas sean pensadas desde lo que se conoce como, contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Cada una de estas metas está enmarcada por algo en específico.  
Partiendo desde lo que son los contenidos conceptuales, que son aquellos conceptos o 
saberes que los estudiantes deberían comprender al final de un proceso de enseñanza, llevado por 
el docente, este contenido usualmente responde a la pregunta  ¿Qué se debe saber?, paralelamente, 
los contenidos procedimentales son aquellos en donde el estudiante es capaz de usar aquellos 
conocimientos conceptuales y con estos no solo entender dichas temáticas sino que, el estudiante 
es capaz de crear por medio de las metas que se han fijado, dicho contenido responde a preguntas 
como ¿Qué debe saber hacer? o ¿Cómo debe hacerlo?, finalmente, el estudiante no solo debe ser 
capaz de poder comprender y crear por medio de lo que ha aprendido en clase sino que, por medio 
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del contenido actitudinal, el estudiante es formado para respetar, tolerar, mostrar interés, etc. por 
lo que está aprendiendo en el aula de clase no solo a contener una serie de conocimientos sino, que 
por medio de lo aprendido este es capaz de interactuar y convivir en comunidad, esta contenido 
responde a preguntas como  ¿Cuál es la actitud pertinente ante ese saber y hacer desde el punto de 
vista axiológico y ético?  (Feo, 2010).  
Al haberse establecido unas metas por alcanzar, basadas en los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales el docente cuenta con unas herramientas, con las que podrá 
construir una secuencia didáctica. Esta secuencia puede estar basada en tres momentos, un 
momento de inicio, uno desarrollo y un momento de cierre. Cada uno de estos momentos cuenta 
con algo en específico para lograr las metas propuestas por el docente  (Feo, 2010). 
Tabla 2 Secuencia de evaluación propuesta por Ronaldo Feo 
Modelo de Secuencia Didáctica 
Momento de Inicio  
 Activar la atención 
 Establecer el propósito  
 Incrementar el interés y la motivación 





Momentos de evaluación 
Momento de Desarrollo  
 Procesar la nueva información y sus ejemplos  
 Focalizar la atención  
 Utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje  
 practicar 
Momento de Cierre 
 Revisar y resumir la lección  
 Transferir el aprendizaje 
 Remotivar y cerrar 




Teniendo en cuenta, que la creación, desarrollo y finalidad de una estrategia didáctica no 
es otra que, alcanzar unas metas en específico, se hace necesario en la secuencia didáctica, el uso 
de unos recursos y medidas que favorecerán el arraigamiento y el cumplimiento de las metas 
anteriormente propuestas por el docente, es aquí donde se pueden encontrar herramientas tales 
como:   
 Visuales (cartelera, video beam, retroproyectores) 
  Auditivos (la radio, reproductores) 
 Audiovisuales (La televisión, videos) 
  Impresos (Libros, revistas, periódico, trípticos, dípticos) 
  Multisensoriales (Personas, animales, modelos) 
 Tecnológicos (e – learning, b – learning) 
Una estrategia didáctica se debe entender como un proceso, dado los diferentes momentos 
que se pueden encontrar a lo largo de su desarrollo; es por esto, que para que el docente esté seguro 
que se están cumpliendo los objetivos propuestos en un comienzo, éste debe trabajar 
continuamente la evaluación formativa (Innovación, 2012), dado que es por medio de esta 
evaluación, que se pueden encontrar ya sean fallas o fortalezas en la práctica de la estrategia 
didáctica.  Ahora bien, para que esta evaluación sea realizada correctamente el docente debe 
proponerse unos criterios evaluativos, donde en los diferentes momentos cuando se emplee esta 
evaluación el docente podrá estar seguro sobre la efectividad o deficiencia de su trabajo. Esta 
evaluación cuenta con diferentes finalidades tales como:  
 Ayudar a comprender por qué ocurren algunas cosas y qué se puede hacer para intervenir 
en ese proceso que se está llevando a cabo.  
 Identificar y solucionar los problemas que surgen a lo largo del proceso.  
 Contribuir para elaborar planes de formación de manera objetiva, sin desviarse de la 
finalidad éste.  
 Colaborar en la disminución y control del uso de los recursos materiales.  
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 Determinar el nivel que puede alcanzar el rendimiento y relacionarlo con el rendimiento 
actual.  
 Diagnosticar y detectar problemas para llevar a cabo las acciones correctivas pertinentes.  
Finalmente, para saber si las metas propuestas en un principio fueron alcanzadas con éxito 
o, todo lo contrario, el docente debe hacer uso de la evaluación sumativa, esto con el fin de tener 
una idea concreta acerca de la eficacia de las diferentes actividades presentadas en clase, con el fin 
de lograr una meta en particular. El docente ha de utilizar esta herramienta, ya que es una de las 
más fiables para saber en qué nivel se encuentran los estudiantes. Es por esto, que una manera para 
comprobar la efectividad de dichas actividades, el docente puede recurrir a las siguientes 
preguntas: ¿Qué ha hecho el alumno?, ¿Ha sabido aplicar los conocimientos necesarios para lograr 
resolver las actividades?, ¿Valora y comprende la finalidad de la actividad?, ¿Ha mostrado interés 
en la realización de la misma?, ¿Qué ha aprendido?, ¿Han sido válidas las actividades?, ¿Cuáles 
han fallado? ¿Por qué? y ¿Se han alcanzado los objetivos? (Innovación, 2012).  
Luego que el docente se haya encargado de realizar esta evaluación, podrá saber, por una 
parte, si debe mejorar aquellas actividades o, por el contrario, si estas fueron exitosas, con el fin 
de analizar lo que llevo a que haya llevado tanto al éxito como al fracaso de dicha actividad.  
Ahora bien, luego de haber llevado a cabo el proceso de ambas evaluaciones, la formativa 
y la sumativa, el docente podrá evidenciar si las metas propuestas en un principio fueron 








Capítulo Dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
Teniendo en cuenta la problemática encontrada para el desarrollo de este trabajo, se partirá 
desde lo que se conoce como investigación acción, teniendo como base un enfoque cualitativo, se 
hace uso de dicho enfoque investigativo dado que el investigador se ve inmerso en la realidad que 
está investigando, además, que por medio de ella se propone generar un cambio social y se pretende 
proponer el origen de nuevos conocimientos como el desarrollo de otros que hayan sido iniciados 
por anteriores investigadores (Rodríguez S, 2011).  
Investigación acción 
La investigación acción, nace en la década de los cuarenta, gracias al psicólogo alemán 
Kurt Lewis, quien fundamentaba que, con el uso de esta investigación se podría llegar al 
descubrimiento de nuevas teorías y paralelamente un cambio social (Rodríguez S, 2011).  
Ya que por medio de esta investigación se pretende generar un cambio positivo en la 
población y el desarrollo de nuevo conocimiento, es ideal el uso de la investigación acción, ya que 
es siguiendo lo propuesto por dicha teoría, que se puede concretar los logros propuestos en el 
presente trabajo de investigación.  
El enfoque cualitativo cuenta con diferentes características que lo hacen ideal para esta 
investigación. En primer lugar, este enfoque está centrado en el análisis de casos particulares 
ocurridos en un espacio y tiempo determinados, en donde se tiene como base  un grupo 
determinado de personas las cuales están inmersas en un contexto particular y donde las 
situaciones que permean a dicha población de estudio no son para nada artificiales sino totalmente 
lo opuesto (Flick, 2012). Otra particularidad relevante en este enfoque, es aquella donde el 
investigador mantiene una interacción social con la población a la que él encuentra observando, es 
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por esto que los descubrimientos o desarrollos que se hagan serán considerados con un carácter 
social (Ruiz Olabuénaga, 2012). Es por medio de dicho dialogo, que se ve reflejada una de las 
metas de este enfoque, y es aquella que se centra no solamente examinar lo que ya se conoce, sino 
que es por medio de un anterior conocimiento que se pretende tanto su desarrollo como el lograr 
producir uno totalmente nuevo (Flick, 2012).  
Población   
La población que hizo parte de este trabajo investigativo está caracterizada por las 
siguientes particularidades: son 24 estudiantes del curso tercero B del colegio Universidad Libre, 
el cual está ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia en la localidad de Engativá; estos 
estudiantes de tercero son niños  pertenecientes a los estratos tres y cuatro, con edades de seis a 
nueve años, además, hay 12 niños y  9 niñas, los estudiantes de este curso llevan como mínimo  
tres años en educación de la lengua extranjera inglés y tienen clases diarias de la lengua extranjera 
de al menos 45 min.  
Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
Dado que, el presente trabajo se desarrolla bajo las premisas de la investigación acción en 
la cual como ya se mencionó anteriormente, el investigador hace parte de la problemática, ya que 
este mantiene una relación abierta con la población de estudio, con la cual pretende hacer la 
construcción de una posible solución que beneficie directamente dicha población con el hallazgo 
de nuevo conocimiento, el cual para ser validado hace falta ser recogido por medio de diferentes 
instrumentos de recolección, los cuales guiaran para analizar tanto lo negativo como lo positivo a 
lo largo de la investigación.  
A continuación, se presentan los diferentes medios de recolección de datos que serán 
usados a lo largo del presente trabajo investigativo:  
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Diarios de campo: este es una de las principales herramientas de recolección de 
información (Valverde), gracias a que, es por medio de los diarios de campo que se realizaron 
anotaciones bastante precisas, para de esta manera interpretar lo sucedido en las sesiones de clase 
y poder determinar resultados por medio de ella. Además, por medio de este se pretende, 
evidenciar, la evolución o problemáticas que vayan apareciendo a lo largo de la investigación. Fue 
por medio de esta herramienta que se recolectaron los diferentes eventos sucedidos a lo largo de 
las diferentes sesiones de clase, y donde el primero de ellos fue realizado el 05/04/2017 y el último 
de estos fue realizado el día 30/05/2018.  
Entrevistas: las entrevistas son una de las maneras de recolección de datos, más usadas en 
investigaciones cualitativas, dado su carácter participativo en intimo que tiene el entrevistador con 
el entrevistado (Vargas, 2012). Por medio del diseño de preguntas sean abiertas o cerradas, un 
investigador puede recolectar diferente información, que luego podrá analizar para la construcción 
de la investigación. En esta investigación se realizó una entrevista a la docente titulare del área de 
inglés del curso segundo, por medio de tal entrevista (apéndice 5) se buscaba saber de manera 
específica la problemática de los estudiantes de segundo grado. 
Evaluación diagnostica: Por medio de esta herramienta, se facilita la interpretación de 
datos, principalmente cuantitativos, pero que benefician notablemente, el avance de la 
investigación, ya que por medio de ella se pueden tomar decisiones, acerca de qué es lo que se 
debe hacer, dependiendo la información recogida. Dado que la problemática no puede ser 
identificada solamente con un instrumento de recolección de datos, esta evaluación es vital para 
poder enfocarse y determinar correctamente que se puede mejorar en el aula de clase, 
particularmente es por medio de este instrumento que se pudo evidenciar que una habilidad que 
hacía falta mejorar en el aula era la comprensión oral, como se pretendía observar en la prueba 
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(apéndice 4) realizada a los estudiantes, y que finalmente arrojó datos que llevarían a identificar la 
principal problemática en el aula de clase.    
Encuesta: la encuesta, es uno de los instrumentos, ampliamente utilizados, para obtener 
información, acerca de la población de estudio. Es muy efectiva, dado que se puede implementar 
de manera rápida, además que por medio de ella se pueden obtener opiniones y visiones que tengan 
los entrevistados, acerca de un tema en particular. A lo largo de la investigación se realizaron dos 
encuestas en total, la primera realizada a la docente titular del curso tercero (apéndice 21) y donde 
se pretendió saber la opinión de la docente frente a las distintas sesiones de la narración de 
historias, en segundo lugar, se hizo una entrevista a los estudiantes del curso tercero (apéndice 22) 
con el que se pretendía saber su opinión e interés hacia la narración de historias en el aprendizaje 
de la lengua extrajera inglés.   
Actividades: esta es una herramienta útil, para evidenciar la evolución de los estudiantes, 
o posibles problemas con los objetivos planteados en la investigación, a lo largo de la aplicación 
de la estrategia didáctica, se utilizaron diferentes actividades realizadas por los estudiantes, con el 











Diseño estrategia didáctica  
En el siguiente apartado de este trabajo de investigación se presentará la estrategia didáctica que fue creada teniendo como base 
la narración de historias la cual está dividida principalmente en: aspectos generales de la estrategia para luego dar paso a lo que se puede 
desarrollar en cada una de las clases y finalmente evaluar al final de cada una de las etapas de la presente estrategia didáctica.  
Estrategia didáctica 




 Partiendo de la base teórica de autores con un amplio conocimiento en el área de la narración de historias o 
“storytelling” (Andrew Wright, Gail Ellis, Jean Brewster, Gloria López Téllez etc.) para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, y paralelamente un teórico del aprendizaje de lenguas extranjeras (David Nunan) se ha evidenciado que la 
narración de historias puede jugar un papel relevante en el aprendizaje de la lengua extranjera como lo es el inglés en 
Colombia. Es por esto que dicha herramienta ha sido escogida para ser desarrollada en el aula de clase de los estudiantes 
de tercer grado del colegio Universidad Libre, dadas las necesidades que deben ser cubiertas en el área de inglés, 
concretamente, lo relativo a la comprensión oral. 
Primero que todo, para que los estudiantes de tercer grado desarrollen su comprensión oral, se tendrá como base los 
cuatro criterios desarrollados por Gloria López Téllez, dado que por medio de estos se puede llegar a un desarrollo adecuado 
de dicha habilidad:  
 Psico-afectivo  





Cada uno de estos criterios es de vital importancia, ya que en conjunto desarrollan principalmente el interés y la 
concentración del niño por la narración de historias, y de manera autónoma cada una de ellas desarrolla algo en particular. 




Desarrollo de la 
concentración e interés   
Fomento de una 
actitud positiva por 
el aprendizaje de la 
lengua extranjera 
Desarrollo de la 
creatividad  






Aprendizaje de la lengua 
extranjera de manera 
inconsciente (estructuras y 
vocabulario)  





Desarrollo de la 
concentración e interés   
Desarrollo de la 
predicción en 
momentos de la 
narración   












Desarrollo cultural  Compresión de la 
lengua extranjera 
Desarrollo en la compresión, respeto y 
tolerancia hacia otras culturas. 
 
 Ahora bien, para lograr desarrollar la compresión oral por medio de la narración de historias, se hace necesario 
recurrir al teórico David Nunan, quien apunta que este se desarrolla de dos maneras principalmente: Botton-up y Top-down, 
en el primero se resalta la asimilación de una lengua desde su parte minina es decir el fonema hasta la parte más compleja 
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que es una oración, por otra parte, el segundo apartado hace referencia al uso del contexto y la cultura de dicha lengua para 
comprender lo que se esté escuchando, cabe decir que estas dos pautas no son independientes sino que se interrelacionan 
para que se pueda llegar a una comprensión oral optima de la lengua extranjera.  
Para el desarrollo de dicha habilidad primordial (comprensión oral) en el aprendizaje de una lengua extranjera, en 
este caso particular el inglés, se propondrán cuatro cuentos que han sido escogidos, teniendo en cuenta el nivel de los 
estudiantes, es decir, A1 principiante, de igual manera se tiene presente el modelo pedagógico para la comprensión, y desde 
luego la población a la que va dirigida esta estrategia didáctica. 
Por medio de la implementación en el aula de estas cuatro narrativas: The Carrot Seed de Ruth Krauss, Brown Bear 
Brown Bear What Do You See? de Bill Martin, My Cat Likes to Hide in Boxes por Lynley Dodd y The Clever Tortois de 
Gerald Rose. Se pretende desarrollar en los estudiantes de tercer grado tanto la comprensión oral por medio de la narración 
de historias, como los cuatro criterios propuestos por Tellez expuestos en un principio.  
Cada una de las historias que va a ser narrada por el docente tendrá como meta lo que se conoce como contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, en estos se basará el docente al final de cada narración, con el fin de saber si 
sus estudiantes están logrando lo que se propuso como meta antes de haber realizado las actividades y por supuesto al 
finalizar haciendo uso de una evaluación sumativa se realizará el mismo proceso para identificar si dichos contenidos se 
alcanzaron de manera óptima o si por el contrario, deben ser replanteadas las actividades.  
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La siguiente grilla será el modelo utilizado por el docente para proponer los diferentes contenidos/metas para las 
diferentes actividades:  
Tabla 4 Grilla evaluación proceso estudiante 
 
CRITERIOS CONCEPTUALES (El SABER o lo COGNITIVO) ESTUD. 1 ESTUD. 2 ESTUD. 
3 
    
CRITERIOS PROCEDIMENTALES ( El SABER HACER o 
PRACTICOS) 
   
 
   
CRITERIOS ACTITUDINALES ( El SABER SER o VALORATIVOS)    




 Mejorar la comprensión oral por medio de la narración de historias procedimental. 
 Utilizar vocabulario significativo en la lengua extranjera inglés procedimental. 
 Expresar ideas, sentimientos, necesidades y demás usando la lengua extranjera inglés procedimental. 
 Interrelacionar conceptos trabajados a lo largo de las sesiones trabajadas en el área de inglés Procedimental. 
 Comprender historias cortas narradas en un lenguaje sencillo (guía # 22) conceptual. 
 Comprender el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si me hablan despacio y con 
pronunciación clara (guía # 22) conceptual. 
 Aprender vocabulario significativo en la lengua extranjera inglés conceptual. 
 Cooperar con mi atención y respeto en la clase de inglés actitudinal.  





3. Contenidos de 
aprendizaje 
 En este parte se encuentran los temas que se aprenderán por medio de la implementación de las diferentes 
narraciones 
 
1. The Carrot Seed  “versión editada”  
 
 Presente simple 
 Preguntas simples usando el auxiliar do 
 Vocabulario nuevo relacionado con objetos del jardín como rociador, semillas, plantas etc.,  y refuerzo del 
anteriormente  trabajado en clase 
 
2. Brown Bear Brown Bear What do you see?  
 
 Colores (brown, red, yellow, blue, green, purple, white, black and gold) y animales (bear, bird, duck, horse, 
frog, cat, dog,sheep and goldfish) 
 Formulación de preguntas simples con el auxiliar do y modal can 
 Manejo de la preposición at luego del verbo look 
 
3. My Cat Likes to Hide in Boxes 
 
 Países alrededor del mundo (Spain, France, Norway,Greece,Brazil,Berlin,Japan) 
 Sustantivos contables (there is/ is not )  
 Pasado simple 
 
4. The Clever Tortois 
 
 Continente africano 
 Animales del continente africano (Giraffe, lion, tortoise, hippo and elephant) 
 Presente simple  







5. Recursos didácticos  Cuentos: 
1. The Carrot Seed / Ruth Krauss “versión editada”  
2. Brown Bear Brown Bear What do you see? / Bill Martin 
3. My Cat Likes to Hide in Boxes / Lynley Dodd 
4. The Clever Tortoise/ Gerald Rose  
 
 Material didáctico 
 
5. Video: Brown Bear Brown Bear What do you see? 
https://www.youtube.com/watch?v=TA6wi32YpEU 
6. Video: My Cat Likes to Hide in Boxes 
https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks  
7. Láminas de personajes presentes en las historias (ver lista de anexos) 




Metas y Secuencia de Actividades propuestas 
 
 
En primer lugar, se presenta la secuencia de actividades propuestas por el docente, con el fin de mejorar la habilidad 
“comprensión oral” en los estudiantes de grado tercero teniendo como base la narración de historias. En las seis etapas de la estrategia 
didáctica se presenta el siguiente patrón, en primer lugar, se encuentra el nombre de la narración que será desarrollada, a continuación, 
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los criterios de narración de historias con cada uno de sus objetivos, seguido de esto, se presentan las actividades que propone el docente 
con el fin de lograr dichas metas, los criterios y actividades están intercalados teniendo en cuenta la actividad que se desarrolle para 
cada una de las metas.   
Por medio del segundo cuadro el cual está compuesto de los criterios de evaluación conceptual, procedimental y actitudinal, se 
encontrarán las metas que los estudiantes deberían alcanzar al final de cada una de las etapas de narración de historias, y donde el docente 
podrá hallar tanto aspectos positivos como negativos presentes en cada una de las etapas de la estrategia didáctica.   
A continuación, se presenta la primera etapa de la estrategia didáctica, en donde se tiene como base la narración “The Carrot  
Seed”, la cual es una narración corta, sencilla y con oraciones simples pero ideales para guiar a los estudiantes desde una narración 
sencilla hasta una que tenga un contenido más complejo.  
Tabla 5 Primera etapa narración de historias 
Narración: The Carrot Seed by Ruth Krauss 
 
Temas de la sesión: 
 
 Presente simple 
 Preguntas simples usando el auxiliar do 
 Vocabulario nuevo relacionado con objetos del jardín 
como rociador, semillas, plantas etc. 
  refuerzo de vocabulario anteriormente  trabajado en la 
clase 
Criterios Narración historias Objetivos 
 
Psico-afectivo 
 Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración de historias en lengua extranjera y el 






 Desarrollar de manera indirecta el aprendizaje de 
la lengua extranjera por medio de la historia The  
Carrot Seed presentada de Ruth Krauss  
 
 Desarrollar la comprensión de la lengua 
extranjera durante la narración de historias 




 Desarrollar la capacidad de predicción y formulación de 
hipótesis por parte del estudiante teniendo como base la 
narración de historias realizadas por el docente 
   
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
En primer lugar, se presenta a los estudiantes una serie de imágenes y objetos (una zanahoria, un rociador, una planta de diente 
de león y semillas) relacionados con el cuento: “The Carrot Seed” (apéndice 6), cada imagen será presentada en orden aleatorio y 
luego será adherida al tablero mientras se pronuncia lo que de cada lamina representa en la lengua extranjera, se pedirá a los estudiantes 
pronunciar la descripción de las imágenes después de que lo haya hecho el profesor.   
El profesor planteará preguntas a los estudiantes referentes a gustos alimenticios con base en el vocabulario estudiando 
previamente. Por ejemplo: “do you like vegetables?, what is your favourite vegetable?” 
Para continuar, el docente removerá las imágenes del tablero relacionadas con la historia y jugará “hot-hot potato” para 
preguntar cuales imágenes estaban adheridas y cuál es el nombre de cada una en inglés. 
Luego de que los estudiantes se hayan familiarizado con el vocabulario de la historia y de los gustos alimenticios, el docente 
plantea preguntas relacionadas con el núcleo familiar (vocabulario visto previamente) what´s the name of your mother/father and 
brother? Y mostrará las imágenes del padre, madre y hermano que aparecerán en la narración, es decir, The Carrot Seed.  
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Ahora bien, antes de iniciar la narración de la historia adaptada para el nivel de los estudiantes, el docente pedirá a sus 
estudiantes cuales son las reglas que se deberían seguir para la narración de una historia, aquí el docente escribirá las ideas más 
pertinentes y orientará a los estudiantes para que sigan estas con el fin de sacar el máximo de provecho a la actividad de narración. 
- Escuchar atentamente al profesor mientras narra la historia 
- Recordar los eventos ocurridos en la historia  
- No hablar/jugar con mi compañero 
- Hacer preguntas relacionas con la clase  
- Usar la imaginación  
- Buscar el mensaje del cuento 
- Etc. 
 
El docente narra la historia usando tanto las imágenes como de los objetos reales (una zanahoria, un rociador, una planta de 
diente de león y semillas) presentados al inicio de la sesión (apéndice 6), para que en los momentos donde estos elementos están 
presentes en la narración, el docente pueda mostrarlos y pasarlos a los estudiantes.  A medida que el docente narra la historia, efectuará 
diferentes preguntas a los estudiantes, en este caso en particular, el docente preguntará: “how do you feel when someone tells you this 
is not possible?”, acá el docente utilizará caras (feliz/triste) dibujadas en el tablero para orientar al estudiante en el caso de que no 
comprenda dicha pregunta. 
En momentos claves de la narración, el docente preguntará a sus estudiantes: “what is going to happen now?/ what will you 
do with the seed/carrot?” Esto lo hará de manera individual, pero en este caso no será al azar, sino que el escogerá los estudiantes que 
van a participar para responder. 
Al finalizar la narración de la historia el docente realizará una retro alimentación de la historia, preguntado a sus estudiantes 
lo que comprendieron a lo largo de ella.   
 





 Desarrollar la asimilación de información tanto general 




 Desarrollar la solución de actividades teniendo en cuenta 
la narración de la historia de Ruth Krauss 
 
Sociocultural 
 Desarrollar con el uso de preguntas y la 
contextualización, la relación que existe entre el mundo 
y el estudiante 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
A continuación, el docente compartirá una grilla (apéndice 7) donde se encuentran seis imágenes, allí los estudiantes por medio 
de números tendrán que ubicar en orden cronológico la historia, teniendo en cuenta claramente la narración realizada anteriormente 
por el docente.  
Luego de que el estudiante haya terminado de organizar las imágenes de la historia, el docente pasará a preguntar abiertamente 
a sus estudiantes: “where do you get your food/vegetables? Do you know someone who grows food? Do you grow your food?” 
 
 
El siguiente cuadro es utilizado para evaluar el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo de lo desarrollado durante las 
diferentes actividades propuestas en la primera etapa de narración de historias.  
 
Tabla 6 Criterios para la evaluar el desempeño de los estudiantes en primera etapa narración historias 
CRITERIOS CONCEPTUALES (El SABER o lo COGNITIVO) ESTUD. 1 ESTUD. 2 ESTUD. 3 
El estudiante comprende los aspectos básicos de la historia “The Carrot seed” 
narrada por el docente  
   
El estudiante identifica y relaciona el significado de nuevo vocabulario presente 
en la historia “The Carrot seed”  
   
El estudiante reconoce contenidos vistos en el pasado con los trabajados durante 
la  clase de inglés  
   
















Para continuar, se presentan dos etapas de la estrategia didáctica de manera continua, dado que en ambas tienen como base la 
misma narración, sin embargo, cabe notar que en cada una de ellas se trabajan diferentes actividades.  
 
Tabla 7Segunda etapa narración de historias 
 
Narración:  Brown Bear Brown Bear What do you see? By Bill Martin 
 
 
Temas de la sesión:  
 Colores (brown, red, yellow, blue, green, purple, white, 
black and gold) y animales (bear, bird, duck, horse, frog, 
cat, dog,sheep and goldfish) 
 Formulación de preguntas simples con el auxiliar do y 
can 
 Manejo de la preposición at luego del verbo look 
  




 Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración de historias en lengua extranjera y el 
aprendizaje de esta misma  
El estudiante desarrolla hipótesis de la historia narrada en clase  “The Carrot 
seed” 
   
El estudiante organiza las viñetas  teniendo como base lo comprendido 
oralmente  del cuento narrado en clase  “The Carrot seed”   
   
El estudiante expresa ideas sentimientos por medio de lo comprendido 
oralmente en la lengua extranjera 
   
CRITERIOS ACTITUDINALES ( El SABER SER o VALORATIVOS)    
el estudiante se interesa por aprender la lengua extranjera participando y 
respetando las intervenciones de sus compañeros de clase 
   
El estudiante cumple con las normas propuestas por el docente en cada una de 
las actividades de la clase 




Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
El profesor ubicará los nueve colores que aparecen en la historia de Bill Martin en el tablero, aquí le pedirá a los estudiantes 
que recuerden el nombre de dichos colores. Para esto, el docente los señalará cada color con el fin de que los estudiantes digan el 
nombre de cada uno, el docente hará esto cada vez más rápido hasta que los estudiantes se les haga difícil seguir el ritmo del profesor. 





 Desarrollar de manera indirecta el aprendizaje de la 
lengua extranjera por medio de la repetición rítmica 




 Desarrollar la capacidad de predicción y formulación de 
hipótesis por parte del estudiante por medio de la 
narración de historias realizadas por el docente o con el 
uso de un medio electrónico 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
En esta parte de la clase el docente usará un video (apéndice 8) donde se narra la historia de manera original, además, los 
estudiantes podrán ver tanto a los animales como los colores que estos poseen, ya que en el video se ven las imágenes propias de la 
narración. 
Ahora bien, antes de narrar la historia, se les preguntará a los estudiantes por medio de preguntas como, “what do you think 
the bear is looking at?” Con el fin de motivar a los estudiantes para que estos formulen hipótesis tanto de lo que está viendo el oso, 
como de lo que esperan ocurrirá en la historia. 
En primer lugar, el docente, reproducirá el video completo para que los niños estén contextualizados con la historia de Bill 
Martin. Mientras los estudiantes ven el video el docente ubicará las imágenes de los animales en el tablero de manera aleatoria a como 
aparecen en la narración (apéndice 9). 
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Luego de que el video se haya completado, el docente les pedirá a los estudiantes de manera grupal, es decir por filas, que le 
ayuden a organizar las imágenes de los animales según como estos aparecían en el video. En esta parte el docente preguntará a sus 
estudiantes, “are you sure this is the next animal?” Además, motivará a que los estudiantes usen el nombre de los animales en inglés, 
en el momento en que ellos los digan en español el dirá, “please say it in English”.   
En seguida, el docente reproducirá el video e invitará a sus estudiantes a que completen la parte de la historia que continua 
dado que la narración se desarrolla con un patrón rítmico que es fácil de recordar para los estudiantes con un nivel básico en lengua 
extranjera; para que esto sea posible el docente le quitará el audio al video y esperará a que los estudiantes completen dicho fragmento 
para reactivarlo de nuevo, además, el docente usará como base las imágenes que organizaron anteriormente para que los estudiantes 
puedan recordar el orden cronológico de las imágenes. 
Después de haber finalizado la actividad precedente, el docente les preguntará a sus estudiantes acerca de lo que pueden o no 
hacer los animales presentes en la historia, por ejemplo, “can the goldfish fly? Can the frog jump? Can the dog climb? Etc” para que 
sus estudiantes participen primero hará las preguntas de manera abierta para el grupo, seguido de esto, hará las preguntas de manera 
personal.   
 




 Desarrollar la inferencia de nuevas palabras en el 
estudiante por medio de la narración de historias 





 Desarrollar con el uso de preguntas y una 
contextualización, la relación que existe entre el mundo y 
el estudiante 




Ahora bien, el docente ubicará imágenes de los animales con sus respetivos colores a lo largo del salón de clase (apéndice 10). 
Aquí, el docente pedirá a sus estudiantes seguir las siguientes instrucciones, por ejemplo: students point at the Blue Horse, 
paralelamente y para contextualizar a los estudiantes, el docente ejemplificará usando la gesticulación y el uso de la lengua extranjera.  
El docente realizará esta actividad ya sea nombrando el color y el nombre del animal, o por otra parte usando cada uno de 
manera separada. Al igual que en la actividad anterior, el docente iniciará la actividad de manera grupal y finalmente de manera 
particular.   Por medio de preguntas como, where can we see bears?/ where do bears live?  El profesor guiará a sus estudiantes para 
que estos participen para ubicar por medio de un mapamundi los lugares donde se pueden encontrar los distintos animales trabajados 
en la clase. 
 
En esta parte se encuentra lo que se debe desarrollar en la tercera etapa, la cual como se mencionó anteriormente tiene como base 
la misma narración, que ha de orientar las distintas actividades de esta etapa de narración de historias.  
Tabla 8Tercera etapa de narración de historias 
Narración: Brown Bear Brown Bear What do you see? By Bill Martin segunda sesion 
 
Temas de la sesión:  Colores (brown, red, yellow, blue, green, purple, white, 
black and gold) y animales (bear, bird, duck, horse, frog, 
cat, dog,sheep and goldfish) 
 Formulación de preguntas simples con el auxiliar do y 
can 
 Manejo de la preposición at luego del verbo look 
 




 Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración de historias en lengua extranjera y el 




Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
Para hacer una recapitulación de la narración realizada en la sesión anterior, el docente ubicará en el tablero las imágenes de 
la historia vista en la clase anterior (apéndice 9), primero, el docente preguntará a sus estudiantes que recuerdan de dicha narración. 
Seguido de esto el docente preguntara tanto el color como el nombre de cada uno de los animales. 
Paralelamente, el docente les pedirá a sus estudiantes que miren hacia la parte trasera del aula; esto con el fin de que los 
estudiantes no vean la lámina que el docente ha removido, paso seguido, el docente le preguntará a los estudiantes que imagen o 
imágenes han sido removidas, esta actividad se realizará al menos unas seis veces. 




 Desarrollar la asimilación de información tanto general 
como específica encontrada en la historia   
Actividades propuestas para alcanzar el objetivo 
 
Ahora bien, el docente pedirá a los estudiantes que respondan a preguntas adicionales acerca de las imágenes (apéndice 9) de 
la narración encontradas en la historia vista en la clase anterior.  
Aquí el docente usará las láminas de estos animales ya adheridas en el tablero:  is it big/small?, do you like pets?, do you like 
frogs? Can the horse fly?, can the black sheep swim? Etc. 




 Desarrollar por medio de la comprensión oral  la solución 




 Desarrollar la comprensión de la lengua extranjera 




Ahora bien, el docente pedirá a los estudiantes que respondan a preguntas adicionales acerca de las imágenes (apéndice 10) 
de la narración encontradas en la historia vista en la clase anterior.  
Aquí el docente usará las láminas de estos animales ya adheridas en el tablero:  is it big/small?, do you like pets?, do you like 
frogs? Can the horse fly?, can the black sheep swim? Etc. 
Para finalizar esa sesión, el docente facilitará una hoja (apéndice 10) a cada uno de sus estudiantes, en esta encontrarán los 
animales vistos en el cuento en blanco y negro.  
El docente dividirá la clase por filas A y B, luego preguntará a cada grupo a que fila pertenecen con el fin de que no se 
confundan al momento de realizar la actividad. 
Ahora bien, el docente pedirá a sus estudiantes que pinten el animal según la indicación, es decir, el docente no hará que los 
estudiantes pinten los animales tal cual estaban en la historia, sino que habrá de pedir que estos los pinten con tonos distintos. Además, 
para cada fila (A-B) se le asignará un color en particular por cada animal. 
Seguido de esto el docente realizará un deletreo para que los estudiantes escriban los nombres de cada animal en dicha hoja. 
 
El siguiente cuadro es utilizado para evaluar el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo de lo desarrollado durante las 
diferentes actividades propuestas tanto para la segunda etapa de narración de historias como para la tercera.  
Tabla 9Criterios para la evaluar el desempeño de los estudiantes en la segunda y tercera etapa narración de historias 
CRITERIOS CONCEPTUALES (El SABER o lo COGNITIVO) ESTUD. 1 ESTUD. 2 ESTUD. 3 
El estudiante comprende los aspectos tanto básicos como relevantes de la 
narración en clase Brown Bear Brown Bear What do you see? 
   
El estudiante deduce el significado de nuevas palabras presentes en la historia 
Brown Bear Brown Bear What do you see? 










Para continuar, se presenta las actividades y logros que se esperan cumplir al desarrollar la cuarta etapa de narración de 
historias.  
Tabla 10Cuarta etapa narración de historias 
Narración: My Cat Likes to Hide in Boxes by Eve Sutton and Lynley Dodd 
 
Temas de la sesión:  Países alrededor del mundo (Spain, France, 
Norway,Greece,Brazil,Berlin,Japan) 
 Sustantivos contables (there is/ is not )  
 Pasado simple. 
Criterios Narración historias Objetivos  
 
Psico-afectivo 
 Desarrollar el interés y la motivación del 
estudiante hacia la narración de historias en 
lengua extranjera y el aprendizaje de esta misma  
El estudiante refuerza contenidos vistos en el pasado con aquellos presentados 
durante la clase “colores y animales” 
   
CRITERIOS PROCEDIMENTALES ( El SABER HACER o 
PRACTICOS) 
   
El estudiante desarrolla hipótesis de la historia “Brown Bear Brown Bear What 
do you see?” 
   
El estudiante construye de manera intrínseca su conocimiento de la lengua 
extranjera por medio de la narración de historias 
   
El estudiante demuestra un desarrollo de la comprensión oral por medio de la 
solución se preguntas e instrucciones a lo largo de la clase 
   
CRITERIOS ACTITUDINALES ( El SABER SER o VALORATIVOS)    
El estudiante acepta las sugerencias hechas por el docente a lo largo de la clase 
de inglés 
   
el estudiante se interesa por aprender la lengua extranjera participando y 
respetando las intervenciones de sus compañeros de clase 
   
El estudiante cumple con las normas propuestas por el docente en cada una de 
las actividades de la clase 







 Desarrollar la predicción de características de los 
personajes  relevantes en la historia 
 
Sociocultural 
 Desarrollar con el uso de preguntas y la 
contextualización, la relación que existe entre el 
mundo y el estudiante 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
.  
Para comenzar, el docente en el inicio de la clase, preguntará si alguno de sus estudiantes tiene mascota, concretamente si 
tienen gatos en sus casas, en esta parte les preguntará el nombre y el color de sus mascotas. 
Luego de esto, el docente les contará a sus estudiantes que van a escuchar una historia de diferentes gatos de distintas partes 
del mundo. El docente pegará en el tablero un mapamundi con una división política. Luego de esto les pedirá a sus estudiantes que 
estos adivinen de donde provienen los personajes del cuento basándose en las imágenes (apéndice 11) del cuento de Eve Sutton y 
Lynley Dodd. 
Paralelamente, les preguntará: por ejemplo, how do you know he is from France? Basándose en la imagen de la torre Eiffel, 
en esta parte el preguntará por ejemplo, where is France/Spain/Brazil? 
Luego el docente resaltará los países de donde proviene cada gato, adicional a esto el docente les preguntará a sus estudiantes 
qué saben acerca de cada uno de los siete países que han sido nombrados. 
 




 Desarrollar el interés y la motivación del 
estudiante hacia la narración de historias en 
lengua extranjera y el aprendizaje de esta misma 
 Desarrollar la predicción de características de los 








 Desarrollar de manera indirecta el aprendizaje de la 
lengua extranjera por medio de la repetición rítmica 
presentada en la historia de Eve Sutton y Lynley Dodd 
 
Sociocultural 
 Desarrollar con el uso de preguntas y una 
contextualización, la relación que existe entre el mundo y 
el estudiante 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
Ahora bien, luego de haber contextualizado a los estudiantes con los nombres y la ubicación de cada uno de los países, el 
docente preguntará a los estudiantes las normas que se deben seguir cuando se escucha una narración. 
Luego de haber recalcado las reglas, el docente reproducirá un video (apéndice 8) donde una nativa del inglés narra la historia 
de Eve Sutton y Lynley Dodd.  
Luego de que los estudiantes hayan escuchado la reproducción, el docente pasará a narrar nuevamente la historia, en esta parte 
el docente hará una recapitulación de lo que se vio en el video, ubicando las imágenes de los diferentes gatos en el tablero, teniendo 
en cuenta el desarrollo de la historia.  
Luego, el docente hará que a medida que este va contando la historia sus estudiantes emulen ciertas acciones presentadas en 
ella, por ejemplo, abanicarse, bailar, mostrarse resfriado etc.  
paralelamente por medio de la entonación rítmica y la repetición de esta misma hará que los estudiantes completen algunas 
partes de la historia.  
Además, el docente les preguntará a sus estudiantes cuantos gatos hay en la medida que este va narrando la historia, de igual 
manera preguntará a sus estudiantes si hay un gato/s de Perú o de Colombia en la historia.  




 Desarrollar por medio de la comprensión oral  la solución 
de problemas basados en la narración de la historia de 




 Desarrollar de manera indirecta el aprendizaje de la 
lengua extranjera por medio de la interacción con los 
compañeros de clase 
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Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
Seguida de esta actividad, el docente entregará a cada uno de sus estudiantes una grilla (apéndice 12) con las oraciones 
representativas de la historia.  
En esta parte se les pedirá a los estudiantes que escuchen atentamente al profesor, para que puedan unir las oraciones ubicadas 
una en cada lado de la hoja por medio de una línea. El docente leerá, por ejemplo: The cat from France ubicado en la columna A y 
luego leerá en la Columna B: liked to sing and dance. 
Para finalizar, el docente realizará una actividad que es conocida ampliamente llamada, Find Someone Who, 
El docente llevará una cartelera donde ubicará siete opciones para que los estudiantes pregunten a sus compañeros si ellos: 
Can you dance/fly/play the violin/speak Spanish/English/play football and play tennis 
 
El siguiente cuadro es utilizado para evaluar el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo de lo desarrollado durante las 
diferentes actividades propuestas para la cuarta etapa de narración de historias. 
Tabla 11Criterios para la evaluar el desempeño de los estudiantes en la cuarta etapa narración de historias 
CRITERIOS CONCEPTUALES (El SABER o lo COGNITIVO) ESTUD. 1 ESTUD. 2 ESTUD. 3 
El estudiante comprende los aspectos  generales y específicos encontrados en  
la historia narrada “My Cat Likes to Hide in Boxes” 
   
El estudiante deduce el significado de nuevas palabras presentes en la historia 
“My Cat Likes to Hide in Boxes” 
   
El estudiante describe particularidades presentes en distintas culturas de 
diferentes países 
   
CRITERIOS PROCEDIMENTALES ( El SABER HACER o PRACTICOS)    
El estudiante desarrolla hipótesis de la historia “My cat likes to hide in Boxes”    
El estudiante construye de manera intrínseca su conocimiento de la lengua 
extranjera por medio de la narración de historias 









Ahora bien, se presenta la última etapa de la estrategia didáctica donde los estudiantes serán expuestos a la narración de una 
historia por parte de su docente.    
Tabla 12 Quinta etapa de narración de historias 
Narración: The Clever Tortois 
 
Temas de la sesión:  Continente africano 
 Animales del continente africano (Giraffe, lion, tortoise, 
hippo and elephant) 
 Presente simple  
 Preguntas simples auxiliar do y to be   
 Comparativos 
Criterios Narración historias Objetivos  
 
Psico-afectivo  
- Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración de historias en lengua extranjera y el 





- Desarrollar por medio de la comprensión oral  la solución 
de preguntas de carácter sencillo 
El estudiante demuestra un desarrollo de la comprensión oral por medio de la 
solución de preguntas y el seguimiento de instrucciones a lo largo de la clase de 
inglés 
   
CRITERIOS ACTITUDINALES ( El SABER SER o VALORATIVOS)    
El estudiante acepta las sugerencias hechas por el docente a lo largo de la clase 
de inglés 
    
el estudiante se interesa por aprender la lengua extranjera participando y 
respetando las intervenciones de sus compañeros de clase 
   
El estudiante cumple con las normas propuestas por el docente en cada una de 
las actividades de la clase 





- Desarrollar la comprensión de otras culturas por medio 
de la narración de historias y la contextualización de 
éstas 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
Para comenzar, el docente tendrá en el tablero un mapamundi, aquí él preguntará a los estudiantes “do you know where Africa 
is?”  Luego el docente les comentará a sus estudiantes que en esa clase trabajarán un cuento tradicional del oriente de Africa. 
A continuación, el docente les mostrará a sus estudiantes aspectos importantes del continente africano tales como, su rio más 
conocido, y el sector más montañoso de este continente y por supuesto el desierto más grande del planeta.  
En esta parte, el docente preguntará nuevamente, por ejemplo: what is the most important river in Africa? Where can we find 
mountains? What is the name of the desert? 




- Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración de historias en lengua extranjera y el 





- Desarrollar la asimilación de información tanto general 
como específica encontrada en la actividad de personajes 
 
Sociocultural 
- Desarrollar la comprensión de la lengua extranjera 
partiendo desde una de sus partes mínimas: las palabras 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
Para continuar, el docente le preguntará a sus estudiantes acerca de los animales que se pueden encontrar en dicho continente, 
aquí el docente se concentrará particularmente en cinco de ellos ( apéndice 13 Hippo, tortois, elephant, lion y giraffe). 
Luego de haber mostrado la imagen de cada uno de estos animales, el docente dirá we are lions y este imitará a un león, 
paralelamente les pedirá a los estudiantes que hagan la mímica de cada animal que él diga. 
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Seguido de esto, el docente le dará a cada estudiante una imagen de los animales vistos anteriormente (apéndice 13). Aquí el 
docente dará una instrucción a cada grupo de animales por ejemplo: “raise your hand the elephants, jump the hipos etc.  
el docente rotará las imágenes de los animales como mucho dos veces. 




- Desarrollar por medio de la comprensión oral  la solución 
de problemas basados en la adaptación de Gerald Rose 
 
- Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración de historias en lengua extranjera y el 
aprendizaje de esta misma  
 
Actividades propuestas para alcanzar el objetivo 
 
Ahora bien, el docente contará la historia usando las imágenes (apéndice 14) de la adaptación realizada por Gerald Rose. 
Aquí el docente en la medida que éste cuente la historia el docente realizará preguntas haciendo énfasis en lo que puede 
suceder, por ejemplo, is the tortois going to win the tug of war?, what is going to happen now? Are you sure the elephant is going to 
win?  
Finalmente, el docente no terminará de narrar la historia, se detendrá en la parte donde el elefante y el hipopótamo rompen la 
cuerda. En esta parte el docente les pedirá a los estudiantes, que por medio de un dibujo cuenten que paso finalmente en la historia y 
digan quien gano realmente la batalla de fuerza. El docente pasará por cada uno de los puestos de los estudiantes, preguntando quien 







El siguiente cuadro es utilizado para evaluar el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo del desarrollo de las diferentes 
actividades propuestas para la quinta etapa de narración de historias.  
 
























CRITERIOS CONCEPTUALES (El SABER o lo COGNITIVO) ESTUD. 1 ESTUD. 2 ESTUD. 3 
El estudiante comprende tanto aspectos  generales como específicos 
encontrados en  la historia narrada “The Clever Tortois”  
   
El estudiante deduce el significado de nuevas palabras presentes en la 
historia “The Clever Tortois” 
   
El estudiante refuerza contenidos vistos en el pasado con aquellos 
presentados durante la clase 
   
CRITERIOS PROCEDIMENTALES ( El SABER HACER o 
PRACTICOS) 
   
El estudiante desarrolla hipótesis de la historia “The Clever Tortoise”    
El estudiante demuestra un desarrollo de la comprensión oral por medio 
de la solución de preguntas e instrucciones a lo largo de la sesión 
   
El estudiante construye de manera intrínseca su conocimiento de la 
lengua extranjera por medio de la narración de historias 
   
CRITERIOS ACTITUDINALES ( El SABER SER o 
VALORATIVOS) 
   
El estudiante acepta las sugerencias hechas por el docente a lo largo de la 
clase de inglés 
   
el estudiante se interesa por aprender la lengua extranjera participando y 
respetando las intervenciones de sus compañeros de clase 
   
El estudiante cumple con las normas propuestas por el docente en cada 
una de las actividades de la clase 
   
El estudiante muestra interés por la narración de historias y por el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
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Para finalizar, en esta etapa de la estrategia didáctica los estudiantes han de desarrollar los diferentes contenidos que aprendieron 
a lo largo de las diferentes etapas de la narración de historias.   
Tabla 14Sexta etapa narración de historias 
Composición de historia corta   
 
Temas de la sesión:  Presente simple 
 Verbo modal “can” 
 Países “Spain, France, Brazil, Norway, etc. 
 Personajes narraciones 




- Desarrollar el interés y la motivación del estudiante hacia 
la narración y composición de historias en lengua 





 Desarrollar por medio de la comprensión oral de las 
diferentes sesiones de narración una historia corta con 
unos elementos predeterminados por el docente   
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
Para comenzar el docente ubicará las imágenes que usó en las diferentes sesiones de narración de historias.  
En esta parte el docente les pedirá a los estudiantes que recuerden los nombres de estos personajes, esto lo hará al azar o 
escogiendo a aquellos estudiantes que quieren participar de la actividad.  
Ahora bien, el docente le dará a cada uno de sus estudiantes una hoja blanca oficio, que estará dividida en seis partes. Paso 
seguido el docente les indicará las instrucciones y las reglas que deben tener en cuenta al realizar dicha actividad.  
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Para la creación de su historia deben usar al menos tres personajes que se hayan visto en las diferentes sesiones de narración, 
deben ubicar la historia en uno de los siete países que se trabajaron en la historia “My Cat Likes to Hide in Boxes”, además su historia 
debe ser creada en presente y finalmente usar el verbo can en ella.  
 
Criterios Narración historias Objetivos  
 
Sociocultural 
 Desarrollar la producción de la lengua extranjera 
partiendo desde lo que se ha comprendido oralmente 
Actividades propuestas para alcanzar los objetivos 
 
El docente pasará por cada uno de los puestos de sus estudiantes para que le cuenten acerca de su historia y también para ver 
si hay algún tipo de duda con alguna oración o palabra de su historia.  
Luego de haber dado el tiempo suficiente para haber creado una historia corta, el docente pedirá a sus estudiantes que pasen 
uno por uno a contar su historia para la clase, si el estudiante tiene dudas mientras la narra el docente le ayudará si es necesario.  
 
 
El siguiente cuadro es utilizado para evaluar el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo de lo desarrollado durante las 
diferentes actividades propuestas en la primera etapa de narración de historias.  
Tabla 15Criterios para la evaluar el desempeño de los estudiantes en la última etapa narración de historias 
CRITERIOS CONCEPTUALES (El SABER o lo COGNITIVO) ESTUD. 1 ESTUD. 2 ESTUD. 3 
El estudiante relaciona los contenidos anteriormente trabajados para la 
composición de su propia historia  
   
El estudiante demuestra lo aprendido en las diferentes sesiones de narración 
de historias  
   















CRITERIOS PROCEDIMENTALES ( El SABER HACER o 
PRACTICOS) 
   
El estudiante construye una historia corta basándose en lo aprendido por 
medio de la narración de cuentos cortos 
   
El estudiante demuestra un desarrollo de la comprensión oral por medio 
de la solución de preguntas e instrucciones a lo largo de la sesión 
   
CRITERIOS ACTITUDINALES ( El SABER SER o 
VALORATIVOS) 
   
El estudiante acepta las sugerencias hechas por el docente a lo largo de la 
clase de inglés 
   
el estudiante se interesa por aprender la lengua extranjera participando y 
respetando las intervenciones de sus compañeros de clase 
   
El estudiante cumple con las normas propuestas por el docente en cada 
una de las actividades de la clase 
   
El estudiante muestra interés por la creación de historias y por el 
aprendizaje de la lengua extranjera  
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Capítulo Final: Análisis de resultados 
Análisis de resultados  
El siguiente análisis se desarrolló gracias a la triangulación de la información recolectada 
por medio de los seis diarios de campo (apéndices 15, 16, 17, 18, 19 y 20), las encuestas realizadas 
tanto a la docente titular de inglés (apéndice 21), como a los estudiantes (apéndice 22), así como 
las actividades realizadas por los estudiantes a lo largo de las diferentes etapas de la estrategia 
didáctica. 
El análisis realizado a continuación evalúa los resultados y descubrimientos hallados luego 
de haber puesto en práctica la estrategia didáctica, la cual tenía como base la herramienta conocida 
como narración de historias, y cuya meta luego de ser empleada en la estrategia era la de lograr 
desarrollar la comprensión oral en los estudiantes de tercero B del colegio Universidad Libre.  
Como categorías de análisis, se toman los cuatro criterios trabajados por Gloria Téllez, referentes 
a Comprensión Oral tales como: Psico-afectivo, Discursivo– lingüístico, Psico-cognitivo y Socio 
culturali, dado que según Téllez, por medio de estos se busca desarrollar las habilidades receptivas 
(comprensión oral y comprensión lectora) en el aprendizaje de una lengua extranjera por medio de 
la narración de historias. 
Criterio Psico-Afectivo   
Respecto al criterio psico-afectivo entendido este como: el desarrollo de la concentración, 
el interés, y la creatividad de aquellos que estarán presentes en la narración de historias, de igual 
manera, aquello relacionado con el desarrollo social y emocional de los estudiantes, además de la 
búsqueda de una actitud positiva por parte de ellos frente al aprendizaje de una lengua extranjera 
en este caso en específico el inglés (Téllez, 1996), se puede deducir en los diarios de campo que, 
gracias a las actividades implementadas por el docente, su adecuada gesticulación y entonación en 
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la narración de los cuentos: “The Carrot Seed, Brown Bear, Brown Bear, what do you see?, My 
Cat Likes to Hide in Boxes y The clever Tortois”, además, de atraer el interés y concentración de 
los estudiantes por medio de los videos donde se narraban dos (Brown Bear, Brown Bear, what do 
you see? Y My Cat Likes to Hide in Boxes), de las cinco narraciones trabajadas durante las seis 
sesiones de narración de historias como es afirmado por (Wright, 2009) se logró despertar el interés 
y la concentración de los estudiantes en la clase, así como una divertida y amena comprensión oral 
de las historias. Conviene añadir, que para que las proyecciones y narraciones del docente fueran 
prolíficas, a los estudiantes se les debía plantear una serie de normas, anterior a la presentación de 
la narración de las historias.   
 Los estudiantes siguieron activamente las indicaciones del docente y aunque en las 
primeras sesiones no les era sencillo responder a distintos interrogantes, dado que no entendían 
completamente lo que el docente les estaba pidiendo, la evolución de los estudiantes se vio 
reflejada luego en las tres últimas sesiones de narración de historias gracias a que de manera 
correcta respondieron a los interrogantes referentes a la comprensión de las historias narradas, sin 
una ayuda extra del docente para que hicieran esto posible. Ya fuera para hablar sobre lo que podría 
suceder en momentos específicos de las historias, como en actividades donde los estudiantes 
mostraban conocimiento o aprendían sobre algún tema de geografía, pero también su interés por 
poner en práctica tanto el vocabulario anteriormente trabajado, como aquel que experimentaban 
por primera vez.   
Los niños al final de las sesiones expresan su agrado por las actividades realizadas, en la 
medida que este tipo de actividades no eran habituales en el área de inglés, es decir, la narración 
de historias desarrolladas por parte del docente o la proyección de estas por un medio audiovisual; 
gracias a la acogida de la narración  y a las diferentes actividades presentadas a los estudiantes, se 
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logró que ellos participaran activamente, lo que contribuía positivamente en el desarrollo de las 
clases en momentos tales como: la presentación del vocabulario destacado en la narración, la 
presentación de la narración programada para cada una de las sesiones y por supuesto, el desarrollo 
de las actividades de comprensión oral al final de las clases.   
Ahora bien, teniendo en cuenta la encuesta que se les hizo a los estudiantes acerca de su 
satisfacción frente al trabajo realizado por el docente en las diferentes sesiones, se pudo evidenciar 
que los estudiantes, reciben dichas actividades, con bastante agrado dado que mostraron su 
satisfacción por medio de comentarios como: “me gustaría seguir aprendiendo por medio de 
historias, porque el profesor las narra de manera lenta y con imágenes – he aprendido porque habla 
en inglés y así aprendemos – he aprendido inglés porque si el profesor decía una palabra en inglés 
y yo no la entendía el profe explicaba de nuevo”.  
En cuanto a lo observado por medio de la encuesta realizada a la docente titular de inglés, 
se puede evidenciar tres cualidades principales: la primera de ella, es aquella donde la docente 
titular está de acuerdo con el uso de apoyos visuales para atraer la atención de los estudiantes en 
la clase, y también se resalta como el docente hacía uso de sinónimos para que los estudiantes 
comprendieran lo que debían hacer o lo que estaba sucediendo en la clase.  En segundo lugar, se 
pudo observar que el docente buscaba continuamente involucrar y motivar a sus estudiantes en las 
distintas actividades de narración de historias. En tercer lugar, la docente titular percibió que, en 
las clases de narración, se promovía el uso de la imaginación de los estudiantes en particular en 
momentos donde ellos debían cambiar o crear un final para algunas de las historias propuestas por 
el docente en formación, además la docente titular encontró que cada una de las clases eran 




Para cerrar el análisis de este criterio, se determina la manera en que los estudiantes 
acogieron una pequeña producción escrita-dibujada en la etapa final de la narración de historias. 
En esta actividad final se logró observar que los estudiantes a pesar de que había pasado un tiempo 
luego de que se les había presentado tanto las historias como los personajes de las historias, 
lograron de manera eficiente recordar tanto sus nombres y cualidades como las narraciones en las 
que cada uno de ellos estuvo presente, lo cual conllevó a que los estudiantes desde un principio 
hasta el final de la actividad la acogieran con bastante interés. 
Criterio discursivo-lingüístico 
Paralelamente, frente a otro de los criterios trabajados por Téllez, es decir, el discursivo-
lingüístico el cual es  entendido como el aprendizaje de una lengua de manera inconsciente 
(estructuras y vocabulario), es decir, aquel que no se aprende de manera explícita sino todo lo 
contrario, guiando al estudiante hacia un aprendizaje más natural de la lengua, de igual manera por 
medio de este criterio se guía hacia el desarrollo y la asimilación de información tanto general 
como especifica encontrada a lo largo de una narración de una historia o hasta en las mismas 
actividades que se generan a partir de ella (Téllez, 1996).   
Se pudo observar que los estudiantes, por medio de las actividades realizadas, lograron 
reforzar vocabulario que habían trabajado con anterioridad en sus clases de inglés, como también 
el aprendizaje de nuevas palabras, las cuales no solo lograron pronunciar de forma apropiada en la 
mayoría de los casos, sino que también, en diferentes momentos de las actividades lograron utilizar 
el nuevo y anterior vocabulario trabajado en las clases demostrando una asimilación de la lengua 
extranjera (Nunan, 1999), desde luego, el uso de este vocabulario fue mezclando su lengua nativa 
con el inglés (Rost, 2002). Paralelamente, con el fin que los estudiantes lograran asimilar dicho 
vocabulario, el uso de dos narraciones en particular mostraron una eficacia elevada (Brown Bear, 
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Brown Bear, what do you see? y My Cat Likes to Hide in Boxes) dado que, estas narraciones 
presentan un patrón rítmico el cual contribuyó a que los estudiantes pudieran aprender no 
solamente nuevas palabras sino también el uso correcto de un adjetivo junto a un sustantivo como 
en el caso de la narración de “Brown Bear, Brown Bear, what do you see?”, además, cabe notar 
que para la docente titular esto fue logrado gracias a que ella observo que los estudiantes lograron 
entender el funcionamiento de dichas particularidades en el inglés.  
Por otra parte, teniendo como base el desempeño de los estudiantes en la retroalimentación 
de las narraciones, se logró observar que ellos estaban muy animados y dispuestos a compartir lo 
que habían comprendido luego de haber escuchado la narración. Aunque, no todos los estudiantes 
lograban participar en dicha actividad, aquellos estudiantes que formaban parte de ella, 
compartieron rasgos importantes de la historias, lo que lleva a inferir que, aunque los estudiantes 
no conocían la totalidad del vocabulario presentado en las narraciones, fueron capaces de 
relacionar movimientos corporales hechos por el docente con el significado de los diferentes 
momentos del cuento, debido a que en el momento en que ellos comentaban lo sucedido por medio 
de su lengua materna, imitaban algunos movimientos realizados por el docente en la narración del 
cuento (Donoso, 2008) como jalar malezas, regar el suelo, volar, cantar bailar, mirar etc.    
Por otra parte, la actividad con la que se finalizó la primera etapa, donde los estudiantes 
debían organizar de manera cronológica cuatro imágenes como se muestra en el apéndice 7, 
partiendo de lo que habían entendido a lo largo de la narración realizada por su profesor; al evaluar 
la totalidad de las pruebas realizadas (21 en total) a los estudiantes que estuvieron presentes durante 
la narración, se logró inferir que hubo dos grandes resultados, en primer lugar, uno no tan asertivo 
puesto que la mitad de los estudiantes lograron  organizar correctamente dos de las cuatro imágenes 
propuestas ,  lo que indica que a estos estudiantes se les dificultó un poco más la comprensión de 
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la narración. En contraste con lo anterior, se evidencia un desarrollo significativo de la 
comprensión oral de los demás estudiantes puesto que, estos estudiantes fueron capaces de 
comprender la historia narrada por el docente (Rábano Llamas, 2015).    
Con respecto, a la última narración realizada por el docente, es decir “The Clever Tortois”, 
se logró evidenciar el avance realizado por los estudiantes presentes a lo largo de las diferentes 
sesiones de narración. Dado que, en una de las actividades de esta clase, los estudiantes debían 
realizar las acciones requeridas por el docente, tales como, where are the lions/hipos/ turtles etc? 
A lo que los estudiantes respondían de manera inmediata, lo mismo sucedió al pedírle a los 
estudiantes que realizaran acciones, que habían sido trabajadas a lo largo de las diferentes sesiones 
de narración de historias, además cabe resaltar que en esta actividad, los estudiantes debían inferir 
quien sería el vencedor en la parte final de la historia, aunque la respuesta no se encontraba de 
manera evidente, 19 de los 22 estudiantes presentes aquel día lograron descubrir quien fue la 
ganadora en aquella narración; lo que evidenció que la comprensión oral de los estudiantes se 
estaba desarrollando continuamente. 
Criterio Psico- Cognitivo 
Continuando con los criterios trabajados por Téllez en lo que se refiere a la comprensión 
oral, abordamos el psico-cognitivo definido como: un desarrollo continuo del interés del 
estudiante, además, de guiar al estudiante para que logre inferir el significado de nuevas palabras, 
asimismo, el contribuir hacia el desarrollo de la solución de problemas y la proposición de hipótesis 
(Téllez, 1996). 
Debido a que los estudiantes mostraron desde un principio su interés por las diferentes 
actividades, se logró evidenciar particularmente que en los momentos donde el docente pedía la 
intervención de los estudiantes, acerca de lo que iba a ocurrir en momentos cruciales de la 
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narración, los estudiantes no eran tímidos al momento de opinar, sino que ciertamente, todos 
querían exponer sus ideas frente a lo que iba a suceder a continuación en la narración. Esta 
manifestación no se presentó solamente durante la narración, sino que los estudiantes estaban 
dispuestos a compartir sus ideas a lo largo de la clase; cabe resaltar que en el momento en que los 
estudiantes exponían sus ideas, no lograban hacerlo totalmente en inglés, sino que debían hacer 
uso parcial (Rost, 2002) de su lengua materna como se ve a continuación: “nothing profe, the plant 
va a crecer, the boy va a cry, va a haber un tree etc, the seed va a explotar, , el bear está viendo a 
la window, bear looking a mí, el bear ve la tv, my mom tiene un cat,  o my vecino have dog, my 
cat is black cat, cat is white cat y my cat is orange cat etc apéndices 15, 16 y 18 ”.    
Con relación a la manera en que los estudiantes lograron inferir nuevo vocabulario el cual 
en su mayoría era aquel referente a acciones, hay que mencionar que estas palabras las lograron 
develar de una manera implícita, en el momento en que el docente les presento dicho vocabulario 
haciendo uso de la gesticulación, es decir por medio de algunos movimientos demostrativos de 
dichas acciones, como jalar regar, saltar, bailar, tocar, mirar, etc. además haciendo uso de su voz, 
por medio de una narración pausada y pronunciando las palabras tan claras como era posible 
(Donoso, 2008); la comprensión de estas palabras se evidenció en el momento de hacer la retro 
alimentación de las historias, donde, aunque a los estudiantes no se les explicó de manera explícita 
dicho vocabulario, ellos lograron descubrir el significado de algunas de las acciones más 
importantes en las historias (Carol Chapelle, 2001).  
Por otro lado, hubo una parte relevante en cada una de las sesiones y era aquella en la que 
el docente previo y durante la narración de la historia les preguntaba a sus estudiantes, que iba a 
suceder en la historia, que características tendrían los personajes, que pasaría luego de haber 
llegado a un momento crucial de la historia, entre otras. Esto tenía dos características principales, 
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la primera de ellas era que los estudiantes buscaban participar ofreciendo sus comentarios a la 
clase y la segunda, era que, aunque no podían expresar dichas ideas totalmente en inglés, los 
estudiantes intentaban usar aquellas palabras que ya sabían en la lengua extranjera para responder 
a lo que el docente había preguntado.   
Para continuar, se analizará el desarrollo de los estudiantes frente a dos de las actividades 
propuestas por el docente con el fin de reforzar y evaluar la comprensión oral de ellos. En primer 
lugar, se puedo observar el desarrollo de los estudiantes frente a la actividad donde debían colorear 
un total de ocho imágenes de animales según la indicación del docente, en esta actividad en 
particular se evidenció que de los 21 estudiantes que presentaron la actividad, hubo un amplio 
número de estudiantes que tuvieron una comprensión oral alta frente a la actividad, como se 
menciona a continuación: ocho estudiantes lograron tener 6/8 imágenes, dos lograron 7/8 mientras 
que diez estudiantes satisfactoriamente obtuvieron 8/8 imágenes correctas, solamente un 
estudiante tuvo un total de cinco imágenes correctas frente a las ocho que debía colorear 
correctamente, paralelamente, entre ese rango hasta los diez estudiantes que lograron colorear  
ocho imágenes de ocho; cabe subrayar, que se encontró una particularidad y fue aquella donde 
nueve de los estudiantes presentes durante la actividad confundieron la palabra:  /duck: /ˈdʌk// con 
/dog: /ˈdɒg// y viceversa, con lo que se observa que aunque, ciertamente los estudiantes estaban 
logrando un desarrollo amplio en su comprensión oral, teniendo en cuenta los resultados 
anteriormente mencionados, aún falta pulir algunos detalles para que los estudiantes desarrollen 
de una manera más amplia dicha habilidad en términos más específicos con sonidos que son más 
complejos para ser entendidos.  
Teniendo presente que este criterio es aquel donde los estudiantes pueden desarrollar su 
interés por la clase de lengua extranjera, la inferencia del significado de nuevo vocabulario y la 
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proposición de hipótesis, se presentará brevemente por medio de unas graficas el contenido de 
cuatro de las principales actividades desarrolladas en la estrategia didáctica, para luego analizar el 
desarrollo de la comprensión oral de los estudiantes a lo largo de las seis etapas de la narración de 
historias.  
En el presente gráfico se ve el desempeño de los estudiantes frente a la primera actividad 
de narración de historias (apéndice 7), en donde debían organizar un total de cuatro imágenes 
teniendo en cuenta el orden cronológico de la historia. Se puede observar que, al inicio de la 
aplicación de la estrategia didáctica, un 50% de los estudiantes lograron organizar correctamente 
las imágenes propuestas por el docente, mientras que la otra mitad es decir el 50% restante, no 
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Respecto a la actividad dos (apéndice 10) donde los estudiantes debían colorear a los 
animales según lo que hayan escuchado decir al docente en formación, se encontró la siguiente 
información: un 50% de los estudiantes comprendieron en su totalidad la narración hecha por el 
docente en dicho momento.  
En la presente grafica se puede observar el desempeño de los estudiantes frente a la 
actividad tres (apéndice 12) donde debían enlazar el comienzo de una oración en una columna con 
su parte final a su lado derecho. En la siguiente grafica se puede observar, el mejoramiento de la 
comprensión oral de los estudiantes luego de haber estado presentes en tres etapas de narración de 
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My Cat Likes to Hide in Boxes
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capacidad de entender lo que les dijo el docente y de esta manera organizar correctamente las seis 
oraciones propuestas en la actividad.  
Esta grafica tiene como base lo encontrado en el diario de campo Número 8 (apéndice 19) 
actividad 4, luego de que el docente pausará la narración de “The Clever Tortoise” con el fin de 
preguntar a cada uno de los estudiantes, quién sería el ganador en la batalla de fuerza de la historia, 
que en cuyo caso era la tortuga quien ganaba gracias a su ingenio y astucia.  
En esta actividad en particular hubo un incremento notable frente a lo que los estudiantes 
comprendían oralmente, ya que en esta actividad un 90% de los estudiantes lograron comprender 
la narración hecha en la lengua extranjera, resaltando que los estudiantes debían inferir la 
respuesta.  
Teniendo como base lo encontrado en las distintas gráficas, se puede observar que la 
herramienta de narración de historias funcionó para mejorar la comprensión oral de los estudiantes 
de tercero B.  
Criterio Sociocultural  
Para concluir con el criterio expuesto por Téllez, es decir, el sociocultural, el cual es 




























cultura que es no es la propia de los estudiantes, y donde se puede guiar por medio del aprendizaje 
de la lengua extranjera hacia el desarrollo de la comprensión y el respeto tanto de la propia cultura 
como la que está experimentando en el aula de clase (Téllez, 1996).  
A lo largo de las sesiones de narración de historias, se logró evidenciar que los estudiantes 
tuvieron dos notables particularidades, la primera de ellas, fue que al tener contacto con 
vocabulario anteriormente trabajado por los estudiantes en sus clases usuales de inglés, ellos lo 
recordaron correctamente, en segundo lugar al presentárseles nuevo vocabulario con el uso de 
objetos reales (hierba mala, rociador, semillas, zanahoria etc.) o imágenes relacionadas con las 
historias narradas, los estudiantes lograron asimilar de manera sencilla el vocabulario principal de 
cada una de las clases de narración de historias; dichas particularidades contribuyeron para que los 
estudiantes hicieran una buena retroalimentación de lo visto en clases anteriores y de esta manera, 
guiar hacia un desarrollo de la comprensión oral de la lengua extranjera, de igual manera se pudo 
observar que esto contribuyó a que los estudiantes fuesen comprendiendo mejor una a una, las 
diferentes narraciones, partiendo desde la más sencilla, hasta la que tenía un contenido más 
elaborado.  
En las diferentes sesiones siempre se buscó que todos los estudiantes participaran en las 
distintas actividades, afortunadamente, a lo largo de las clases se observó algo realmente positivo, 
y era el hecho que los estudiantes querían participar en cada una de las diferentes actividades de 
narración de historias planeadas por el docente, algo que se confirmó teniendo en cuenta lo 
observado por la docente titular del área de inglés (apéndice 21) quien afirmó que los medios 
visuales es decir imágenes videos y demás material usado por el docente en formación, 
promovieron que los estudiantes se arriesgaran a dar su opinión frente a lo que entendían en cada 
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una de las narraciones y además, demostrar que entendían lo  que debían hacer en cada una de las 
actividades.  
Al tener a los estudiantes motivados por participar en cada una de las actividades, se logró 
observar en las primeras sesiones de narración de historias, aquellos que no se sentían satisfechos 
por no participar, mostraban su frustración cuando no lograban hacerlo en algunas de estas 
actividades, para lo que el docente les fue explicando a lo largo de cada una de las clases, que ellos 
debían ser equitativos y permitir que el resto de sus compañeros participaran en las diferentes 
actividades, aun si ellos no lograban hacerlo. Al finalizar, la última sesión de narración de historias 
se logró ver que los estudiantes no se mostraban molestos por no poder participar en cada una de 
las actividades, sino que por el contrario apoyaban y alentaban a sus compañeros para que 
participaran en la clase, dado que comprendían que todos debían participar de manera equitativa, 
y además debían mostrar respeto y tolerancia por sus compañeros de clase. No solamente se 
motivaba un trabajo individual, sino que también se intentó motivar el trabajo en equipo por medio 
de la sesión de la narración de “The Clever Tortois” en el cual se logró guiar a los estudiantes hacia 
un trabajo respetuoso, donde no solo la participación del equipo en el que ellos estaban era 
importante, sino que, todo lo contrario, la participación de los demás equipos era relevante para el 
resto de la clase.  
 Ahora bien, una parte vital en las clases, fue aquella donde los estudiantes no solamente 
fueron expuestos al aprendizaje de la lengua extranjera, sino que también lograron vivenciar parte 
de algunas culturas extranjeras, las cuales eran ajenas o no muy bien conocidas por los estudiantes, 
teniendo en cuenta el país de origen de cada uno de ellos (Colombia). Dado que por medio del 
aprendizaje de una lengua se puede comprender la realidad de una cultura (Téllez, 1996) los 
estudiantes presentes en la narración de las historias lograron dar sus primeros pasos hacia la 
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comprensión, de que no solamente existe aquella realidad en la que ellos están envueltos, sino que, 
todo lo contrario existe una multiculturalidad tanto en su país como en el exterior; es por medio de 
narraciones como “My Cat Likes to Hide in Boxes o The Clever Tortoise” que los estudiantes 
lograron percibir de manera directa lo que hace que cada país o continente tenga una identidad 
única y especial, ya sea identificable por medio de un traje típico usado en momentos especiales o 
de manera habitual debido al clima experimentado en dicho país, o ya sea por las actividades o 
deportes desarrollados por las personas que viven allí o por supuesto por los paisajes tanto 
naturales como aquellos que fueron creados por el hombre los cuales son emblemáticos de cada 
uno de los países y son en parte lo que generan la riqueza cultural a lo largo y ancho de nuestro 
planeta.  
Conclusiones  
Partiendo de la meta general propuesta en este trabajo de investigación, es decir, mejorar 
la comprensión oral de los estudiantes de tercer grado del colegio de la Universidad Libre, se puede 
hablar de los diferentes logros y descubrimientos hechos por medio de las seis aplicaciones que 
conforman la estrategia didáctica. 
En primer lugar, se pudo observar que la narración de historias contribuyó a alcanzar la 
meta general propuesta en este trabajo, teniendo como base lo desarrollado y observado por medio 
de la estrategia didáctica; es aquí donde se evidenció que hubo un desarrollo significativo en dicha 
habilidad dado los resultados finales, ya que a los estudiantes se les facilitó concentrarse, 
comprender más fácilmente el vocabulario y las estructuras trabajadas a lo largo de las diferentes 
sesiones de narración de historias, y donde se logró demostrar la efectividad que tiene la narración 
de historias (Gail Ellis, 2002), en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
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Esta nueva estrategia en la clase del área de inglés ayudó a que los estudiantes se mostraran 
más motivados y dispuestos hacia el aprendizaje del inglés (Téllez, 1996), gracias a aspectos como 
la lentitud del discurso del docente a la hora de narrar la historia, el uso de imágenes y videos 
vinculados con cada una de las narraciones de historias, la interacción con el estudiante durante el 
relato, además de un factor importante para los estudiantes, la presencia de un narrador que hacía 
uso de su corporeidad y gesticulación para favorecer la narración de  cada una de las historias 
(Donoso, 2008), todo en conjunto guiaría a los estudiantes hacia una mejor comprensión oral de 
la lengua extranjera y por ende un sensación de confianza en ellos mismos.  Además de manera 
continua, los estudiantes lograron trabajar no solamente habilidades estrictamente relacionadas 
con el aprendizaje de una lengua, sino que también se encontraron expuestos a situaciones que 
benefician el desarrollo de la tolerancia y el respeto con sus pares.  
La narración de historias contribuyó sustancialmente para que los estudiantes tuviesen una 
actitud positiva durante la aplicación de las diferentes etapas de la estrategia didáctica. Esto a 
través de acciones como la de involucrar a los estudiantes en la narración, dar espacios para la 
imaginación y creatividad a partir de lo trabajado en clase, favorecer y valorar la participación del 
estudiante, lo cual benefició el desarrollo de la comprensión oral y en general el aprendizaje del 
inglés.  
Un aspecto relevante desarrollado en las diferentes sesiones de narración de historias, fue 
aquel cuando los estudiantes intentaron expresar sus ideas con el uso del vocabulario aprendido en 
cada una de las clases, cabe anotar que dicho uso era parcial (Carol Chapelle, 2001), ya que los 
estudiantes no lograron producir una idea totalmente en inglés, pero sin lugar a dudas este es el 
primer paso para poder desarrollar la habilidad productora en esta lengua extranjera (Nunan, 1999).   
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No cabe duda que uno de los pasos más relevantes hacia el aprendizaje prolífico de una 
lengua extranjera, es por medio de un buen desarrollo de la comprensión oral, dado que esta es una 
las puertas principales para el lograr desarrollar correctamente las habilidades tanto receptivas 
como expresivas de cualquier lengua extranjera.  
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                 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Apéndice 1 
Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 05/04/2017        
Tiempo de la clase: 45 min       No de estudiantes: 26             Curso: segundo B 
 Área: inglés             Tema: “Daily routines” 
 Objetivo de la Observación: Determinar una problemática para poder guiar el camino del  
anteproyecto 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Se inicia con un warming up, donde los estudiantes por grupos de cinco o máximo seis estudiantes 
debían organizar un rompecabezas, el cual tenía como temática, las “daily routines”. Los estudiantes, 
rápidamente lograron construir los rompecabezas.  
Seguido de esto, el docente inicio por pasar hacia cada uno de los grupos a preguntar acerca de la imagen 
que el grupo tenía, aquí se presentó un problema dado que el docente preguntaba en inglés “¿what do you see? 
/ ¿what is he/ she doing?” a lo que los estudiantes, respondían que no entendían y que no sabían que estaba 
diciendo el docente, esta problemática, se observó en los cuatro grupos restantes, algunos de los niños, trataban 
de adivinar qué era lo que estaba diciendo el docente, pero lastimosamente no dio frutos ese intento.  
Luego de haber pasado por cada uno de los grupos, el docente les pidió a los estudiantes del segundo B 
que se sentaran en sus lugares “ please guys! Return to your sits!” sin embargo, los niños no obedecieron el 
comando dado por el docente, por tal motivo pasó por cada uno de los niños que no obedecía y le pidió de 
nuevo en ingles que tomara asiento, algunos no comprendían lo que se les estaba pidiendo, por lo cual el docente 
tuvo que hacer uso de la lengua materna, para que entendieran el comando.  
Seguido de esto, el docente inicia a pegar, algunas imágenes de rutinas. Junto a estas, el docente iba 
ubicando sin ningún orden, los verbos que concordaban con las imágenes. En un principio, no salió todo bien, 
dado que el docente había traído demasiadas imágenes y los niños se estaban distrayendo mientras él las pegaba. 
Por lo que, debió tomar solamente cuatro de ellas para hacer la actividad que se tenía planeada. Los estudiantes, 
debían unir las imágenes con su correspondiente parte escrita. Algunas de las imágenes ya las conocían de 
antemano, por ejemplo “brush my teeth”.  
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Seguido de esto, se pretendía realizar una actividad de escucha, sin embargo, no fue posible realizarla, 
ya que los equipos traídos por el docente no funcionaron correctamente.  
Luego de esto, el profesor, pidió a los niños que se ubicaran por parejas, para realizar la última actividad. 
En esta parte volvió a haber, bastante desorden por parte de los estudiantes, ya que cada uno de los estudiantes, 
solo se quería hacer con uno de sus amigos. Lo que se tenía planeado, era que los estudiantes usaran las imágenes 
que estaban en el tablero, para de esta manera, cada uno contara lo que hace en su día a día. Al momento, que 
el docente, dio la explicación a los estudiantes, la gran mayoría mostraba que no comprendía lo que se les estaba 
diciendo.  
Es gracias a esto, que el docente decide ir grupo por grupo para explicar lo que se debe hacer, el docente 
inicia, por dar la instrucción en inglés, no obstante, en los diferentes grupos, los estudiantes no comprendieron 
las instrucciones, lo que llevo de nuevo al profesor a explicar, la actividad en español. 
Reflexión  
 Para los estudiantes les es más cómodo, recibir las instrucciones de las actividades en la lengua 
materna.  
 Al momento de dar las instrucciones de trabajo, los estudiantes, no comprendían, lo que se les estaba 
pidiendo realizar.  
 En el momento de realizar una actividad grupal, se genera bastante desorden, en el aula lo que 
dificulta que se realicen las actividades. 
 Los estudiantes requieren, una variedad de actividades, dado que, si no se les da alguna actividad, 
pierden rápidamente la atención prestada. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
Apéndice 2 
Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza   Fecha: 19/04/2017  
Tiempo de la clase: 45 min      No de estudiantes: 26 
Curso: segundo B      Área: inglés   Tema: Preposiciones at y on.  
Objetivo de la Observación: Evidenciar si una de las problemáticas que tienen los estudiantes con el inglés, es 
la relaciona con la comprensión oral.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esta clase, se relaciona de manera directa dado que con lo que se observe en la clase, se podrá saber la 
posible problemática para el desarrollo del anteproyecto. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Para dar inicio a la sesión, se comenzó por colocar los numero del uno al cinco en el tablero. Seguido 
esto el profesor les pidió que repitieran después de él “one, two, three etc.” Habiendo visto que los estudiantes 
sabían los números del uno al cinco, se les fue asignando un número del uno al cinco por cada estudiante.  
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A continuación, el docente empezó a llamar a los estudiantes que tenían el número uno “students with 
the number one, please come here”, luego de repetirlo varias veces, la mayoría de los estudiantes no 
comprendían que era lo que debían hacer. Es por esto que hace falta decir la instrucción en español. Luego de 
esto, los otros estudiantes ya sabían que era lo que se debía hacer luego de que el docente diera dicha 
instrucción.  
Al tener listos los cinco grupos, el docente anteriormente había ubicado cinco imágenes de la película 
Monsters University, con rutinas, al lado de estas se encontraban en forma escrita lo que representaba cada 
imagen. Lo que debía hacer cada grupo era organizar dichas imágenes con sus correspondientes partes escritas.  
De nuevo el docente, dice la instrucción en ingles “students you have to match the picture with the 
correct word” de nuevo se evidencia que los estudiantes no comprendían lo que se les estaba pidiendo. Luego 
de señalar con un ejemplo, los estudiantes comprendieron que debían hacer en cada grupo. 
Finalmente, el docente le pide a un miembro de cada grupo que pase para que ubique la palabra correcta, 
con la imagen correspondiente.  
Luego de haber realizado dicha actividad, se realizó un repaso de los numero del uno al doce con unas 
flash card, los estudiantes demostraron que tenían conocimiento previo del tema. 
Seguido de esto se inicia con una actividad, donde los estudiantes, en un juego llamado popularmente 
“cabeza y cola” debían organizar en unos vasos que tenían en letras el nombre de cada número, los números 
digitales en formas de tarjeta. Esta actividad, resultó ser muy fructífera ya que ellos sabían muy bien los 
números en inglés.  
Para terminar, el docente saca un reloj y se dispone a hacer la siguiente pregunta “¿what is it?” algunos 
estudiantes, suponían que el docente estaba preguntando la hora, por lo que decían la hora que veían allí, el 
docente repite la pregunta en español, a lo que los niños responden que es un reloj, el docente, a continuación, 
escribe “clock” en el tablero, y les dice “this is a clock”.  
El docente comienza por explicar cómo se dicen las horas puntuales en inlgles, sin embargo por falta 
de tiempo, no es posible terminar con la sesión como estaba pensado. 
Reflexión  
 El profesor tiene que hacer uso de su lengua materna, para dar las instrucciones de las actividades. Dado 
que los estudiantes, no muestran comprender dichas órdenes. 
 A los estudiantes les continúa siendo más sencillo, que se les explique en español, que, en inglés, aun, 
cuando dichos comandos no son muy complejos.  
 No se pudo terminar la sesión, por lo que se hace necesario tomar la siguiente clase para terminar la 
explicación del tema.  
 El haber aportado, variedad de actividades en esta sesión, favoreció positivamente el desarrollo de la 
clase, ya que los estudiantes, mostraron mucho más interés. 
 





Apéndice 5: Entrevista.  
Objetivo: indagar las percepciones que tiene la profesora de inglés sobre la comprensión 
auditiva que establecen los estudiantes de la idea general de un texto escuchado.  
Transcripción entrevista:  
-Entrevistador:  hola muy buenas tardes, estamos acá en el colegio de la Universidad Libre, para 
realizarle una entrevista a la profesora. 
-Profesora 1: xxxxxx.  
-Entrevistador: profe xxxxxx, usted en que cursos, está trabajando ahorita? 
-Profesora 1: segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. 
-Entrevistador: bueno, muchísimas gracias, ahora procederé a realizarle unas preguntas y pues 
espero que me las pueda contestar. La primera pregunta es: ¿Qué habilidad comunicativa en 
lengua extranjera, se le debería dar mayor prioridad en el proceso de aprendizaje del curso 
segundo B?  
-Profesora 1: para mí en estos momentos, sería: listening and speaking ya que hay que reforzar 
mucho en ellos la atención, se distraen muy fácil entonces toca centrarles el escucha. 
-Entrevistador: ah, bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es: ¿Cuál o cuáles de las 
habilidades comunicativas en lengua extranjera inglés, expresión oral, expresión escrita, 
comprensión de escucha y comprensión de lectura, evidencia usted que sus estudiantes de 
segundo grado tienen más desarrolladas? 
- Profesora 1: la parte escrita. 
-Entrevistador: ¿Qué considera usted que podría hacer para optimizar, las habilidades que no han 
podido desarrollar mucho los estudiantes? En este caso el listening y el speaking. 
-Profesora 1: seguir trabajando, con canciones, juegos, videos, todo de acuerdo a los intereses de 
los niños.  
-Entrevistador:  ah, ok profe. La siguiente pregunta sería. ¿ha usted trabajado, el storytelling en 
sus clases, es decir, el contar historias? 
-Profesora 1: no, en este momento no, pero si más adelante se deben trabajar. 
-Entrevistador: ah vale profe, muchísimas gracias, por su tiempo y bueno esto fue todo.  
 










Apéndice 7: Actividad de organización  
Use numbers from 2 to 5 to 
organize the images of the 
story The Carrot Seed.  
 
My name is:  
  
 NUMBER: 1  NUMBER: 
   
NUMBER: NUMBER: NUMBER: 
 




Bear…                                    
Apéndice 10 












Apendice 12 Grilla de union My Cat Likes to Hide in Boxes  
 
My name is: _________________________________________________. 
 
- Listen to your teacher, and join the sentences using a line as in sentence 1. 
1. The cat from France  joined the police. 
2. The cat from Spain played the violin. 
3. The cat from Norway waved a big blue fan. 
4. The cat from Greece liked to sing and dance. 
5. The cat from Brazil got stuck in the doorway 
6. The cat from Berlin flew an aeroplane. 
7. The cat from Japan caught a very bad chill. 
 
 




Apéndice 14 The Clever Tortoise 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 4 
Apéndice 15  
 
Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 02/05/2018       
Tiempo de la clase: 45 min                         No de estudiantes: 26 
Curso: Tercero A            Área: inglés      Tema: Presente simple, preguntas simples con el verbo auxiliar 
“do”. 
Cuento: “The Carrot Seed”  
Objetivo de la Observación: Tomar evidencia de los hechos sucedidos durante la primera aplicación para el 
proyecto investigativo.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esta clase, se relaciona directamente dado que este medio de recolección de datos se habrá de utilizar para el 
análisis de datos de las diferentes aplicaciones que sean realizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para dar inicio a la clase el docente escribió en el tablero el nombre del cuento que iba a ser narrado, es 
decir, “The Carrot Seed”. Luego de esto, el docente comenzó por mostrar los objetos que serían utilizados 
durante la narración de la historia, es decir: un diente de león, una zanahoria, una bolsa con semillas y un 
rociador, paralelamente, el docente mostró las marionetas de una familia, madre, padre, y sus dos hijos uno 
mayor y el otro menor.  
Al momento de presentar cada una de las imágenes el docente preguntaba, “what/who is this?”, cuando 
el profesor estaba preguntando acerca del vocabulario de jardinería los estudiantes no conocían dicho 
vocabulario, por lo que se hizo necesario repetir algunas veces el nombre de dichos elementos (sprinkler, seeds 
y weed), paralelamente, en el momento en que el docente enseñará las imágenes de los miembros de la familia, 
los estudiantes no necesitaron que él dijera el nombre de las imágenes, dado que ellos ya conocían aquel 
vocabulario; además, luego de que los estudiantes respondieran, el profesor les pedía que pronunciaran de 
nuevo  el nombre de dicho objeto, el docente hacia esto tanto de manera grupal como de forma individual.  
Seguido del trabajo de pronunciación, el docente pasó a tomar los objetos y a preguntarle a sus 
estudiantes tanto de manera grupal como individual, is this a sprinkler/carrot/seed? Aquí, los estudiantes 
respondieron, yes, “it is o it is sprinkler” o por otra parte, “no it’s not”, o “it’s not sprinkler/seed/ father etc”. 
Estas preguntas se hicieron de manera grupal e individual, cabe mencionar, que en el momento en que el 
docente preguntaba de manera individual el nuevo vocabulario los estudiantes pudieron responder 
positivamente según el objeto que se les iba enseñando, exceptuando un par de ellos a quienes hizo falta 
ayudarles para recordar el nombre de dicho objeto.  
Luego de haber terminado con la actividad introductoria, el docente pegó dichos objetos en el tablero, 
luego de esto, se les pidió a los estudiantes que miraran hacia la parte trasera del salón; es aquí donde el docente 
retiraba un objeto o un par de ellos para preguntar, “what is missing children?” a lo que los estudiantes 
respondían “the seeds/weeds/carrot/brother etc?” dicha actividad, se llevó acabo un par de veces, mostrando 
que los estudiantes estaban aprendiendo dicho vocabulario, sin embargo, la palabra “sprinkler” fue la única 
palabra que no lograban pronunciar correctamente.  
Para continuar con la clase, el docente preguntó a sus estudiantes sobre sus gustos con las comidas en 
este caso los vegetales, “do you like vegetables?” en esta parte la totalidad de los estudiantes se sentían 
confiados para responder haciéndolo correctamente, donde se hubo dos respuestas predominantes a lo largo de 
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la participación de los estudiantes, “I like vegetables o I don’t like vegetables” ahora bien, el docente continuó 
con una serie de preguntas tales como “do you like tomatoes/carrots/potatos etc?”, donde al igual que en la 
anterior pregunta sobre los vegetables, los estudiantes respondieron ya sea “l don´t / like tomatoes, carrots, 
potatos etc.” 
Luego de finalmente haber trabajado los objetos representativos del cuento que sería narrado el docente 
pasó a contarle a sus estudiantes que en dicho día iban a escuchar una historia, para lo que el pidió a sus 
estudiantes le comentaran ¿cuáles serían las normas a seguir cuando escuchamos una historia? El docente iba 
dándole la palabra a los estudiantes he iba tomando nota en el tablero de aquellas normas que eran coherentes 
con la actividad: “pay attention, listen, use my imagination, remember, don´t speak with my partner etc”. Al 
final de haber escrito cada una de las sugerencias el docente pidió a sus estudiantes que realmente siguieran 
dichas normas.  
Ahora bien, para dar inicio a la narración, el docente comenzó por leerles a los estudiantes el título del 
cuento escrito en un principio en el tablero, en la medida que este iba leyendo cada palabra tomaba cada uno 
de los objetos que correspondían con dicha palabra, a continuación, preguntó what is the name of the story?  
La mayoría de los estudiantes respondieron con el nombre del cuento, The Carrot Seed.  
Paso seguido, el docente comenzó por narrar la historia de la zanahoria, mientras lo hacía, en momentos 
claves de la historia tomaba los objetos que eran usados en dicha escena y representaba esta misma usando su 
gesticulación y desde luego la narración de la historia. En algunas partes de la historia el docente preguntaba, 
“what is going to happen now ?” caso particular en el que el niño regaba y quitaba las hierbas pero no pasaba 
nada, los estudiantes respondieron, “nothing profe, the plant va a crecer, the boy va a cry, va a haber un tree 
etc, the seed va a explotar”. Al igual que en la actividad con las imágenes y los objetos a algunos estudiantes 
en particular se les dificultaba responder las preguntas hechas en inglés por lo que hacía falta usar su lengua 
madre.  
Luego de haber finalizado la historia, el docente realizó una retroalimentación de la historia, esta 
retroalimentación la realizo al azar, jugando hot hot potato, aquí se le pidió a los estudiantes que usaran el 
máximo de palabras que ya conocían para responder. El profesor comenzó preguntando al primer estudiante, 
what is the story about XXX ? a lo que el estudiante respondió “es una historia sobre un boy que quiere tener 
un carrot” seguido de esto le preguntó a otro de los estudiantes, what happens next ? esta estudiante respondió 
“the boy quería plantar la seed pero su family le decía que no grow”, al siguiente estudiante le preguntó lo 
mismo, para lo que respondió que “el niño cuido la plant pero no pasaba nada” y finalmente, a la última 
estudiante le preguntó “what is the end ?” a lo que la estudiante respondió “la carrot creció muy big”  
A continuación, y para terminar la clase el docente les pidió a sus estudiantes que realizaran de manera 
autónoma la siguiente actividad y que no copearan las respuestas de sus compañeros, dicha actividad constaba 
de organizar en unas viñetas de manera cronológica el desarrollo del cuento. paralelamente el docente explicó 
a sus estudiantes la manera en la que debían completar la última actividad de organización del cuento.  Los 
estudiantes siguieron las normas propuestas por el docente, sin embargo, algunos de los estudiantes se les tuvo 
que explicar nuevamente la manera en que debían desarrollar dicha actividad. 
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Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 09/05/2018       
Tiempo de la clase: 45 min                         No de estudiantes: 26 
Curso: Tercero A            Área: inglés      Tema: Presente simple, colores, preguntas simples con el verbo 
modal can. 
Cuento: “Brown Bear Brown Bear What do you see?”  
Objetivo de la Observación: Tomar evidencia de los hechos sucedidos durante la segunda aplicación para el 
proyecto investigativo. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esta clase, se relaciona directamente dado que, este medio de recolección de datos se habrá de utilizar para el 
análisis de datos de las diferentes aplicaciones que sean realizadas. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para dar inicio a la clase, el docente ubico en el tablero nueve laminas con un color en particular. El 
docente, comenzó a preguntar de manera grupal, what is this color ?, en esta parte la clase en su totalidad 
participaba dando su respuesta blue, red, purple. Solamente en el caso del color dorado hubo que ser enseñado 
dado que los otros colores los estudiantes ya los conocían de ante mano. Ahora bien, luego de haber hecho una 
retroalimentación de los colores, el docente pasó a hacer una actividad donde los estudiantes debían decir el 
color que este iba señalando, esta actividad la empezó haciendo lentamente hasta aumentar el paso para que a 
los estudiantes les resultase difícil seguir el ritmo puesto por el docente. Esta actividad se realizó de manera 
grupal e individual, a los estudiantes les resultó sencillo decir los colores tanto en grupo como de manera 
individual.  
A continuación, el docente les enseñó a sus estudiantes una imagen de un oso, aquí el docente preguntó, 
what do you think the bear is looking at ? en esta pregunta en particular se hizo necesario que el docente el 
primer medida hiciera uso de su cuerpo y de sus manos para que los estudiantes entendieran lo que esa pregunta 
significaba. Al saber la pregunta, los estudiantes empezaron a formular sus hipótesis, el bear está viendo a la 
window, bear looking a mí, el bear ve la tv etc.  
Seguido de esta actividad, se le pidió a los estudiantes recordar las normas para escuchar una historia, 
en esta parte ellos volvieron a recomendar las que se mencionaron en la primera sesión de narración de historias, 
listen, use my imagination, remember etc.  
El docente inició la reproducción del video, mientras los estudiantes observaban el video el docente se 
hacía cargo de pegar las imágenes en el tablero, pero no en el orden del video sino todo lo contrario. Luego de 
que los estudiantes vieron el video del cuento, el docente les pidió a sus estudiantes que le ayudaran a organizar 
y a narrar la historia con las imágenes del tablero, el docente inició con los dos primeros animales contando la 
historia con el patrón con el que esta se desarrolla, luego de esto, el docente le pidió a sus estudiantes que 
completaran el resto de la historia, el siguiente de manera grupal y el que continuaba, se inició de manera 
individual, en esta parte a los estudiantes se les dificulto un poco seguir el patrón con el que se narra la historia. 
Luego de que la totalidad de las imágenes fueron organizadas en orden, el docente paso a repetir la actividad 
una vez más, esta vez de manera positiva a los estudiantes les resultó más sencillo, seguir el hilo conductor de 
la narración.  
Seguido de esta actividad, el docente empezó a señalar a los diferentes animales y a preguntar por 
ejemplo, can the bear climb ? can the fish run ? can the dog eat ? en la medida que el docente realizaba dichas 
preguntas este imitaba las acciones explicitas es cada una de ellas. Los estudiantes se sintieron cómodos al 
momento de responder cada pregunta, “ bear can climb, el fish cannot run, el dog can eat”  
Para finalizar, el docente ubicó de manera arbitraria las imágenes de los animales alrededor del salón. 
Aquí el docente empezó diciendo, students point at bleu horse please. En la medida que el docente daba esta 
instrucción él hacía uso de su mano apuntando en la dirección del animal que iba diciendo, luego de un par de 
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ejemplos el docente pedía que sus estudiantes en su totalidad señalaran dicho animal, seguido de esto empezó 
pidiendo a cada uno de sus estudiantes que le señalara el animal con su color o solamente el color o el animal 
en sí. En esta actividad en particular solo unos pocos estudiantes que no recordaban el nombre del animal o 
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DIARIO DE CAMPO No 6 
Apéndice 17 
 
Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 10/05/2018       
Tiempo de la clase: 45 min                         No de estudiantes: 26 
Curso: Tercero A            Área: inglés      Tema: Presente simple, colores, preguntas simples con el verbo 
modal can. 
Cuento: “Brown Bear Brown Bear What do you see? Parte 2”  
Objetivo de la Observación: Tomar evidencia de los hechos sucedidos durante la tercera aplicación para el 
proyecto investigativo.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esta clase, se relaciona directamente dado que, este medio de recolección de datos se habrá de utilizar para el 
análisis de datos de las diferentes aplicaciones que sean realizadas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Al inicio de la clase el docente ubicó en el tablero, las diferentes imágenes de los animales trabajadas 
en la clase anterior con los estudiantes. En esta parte el docente les pregunto a los estudiantes, que recordaban 
de la historia que habían visto con anterioridad, la mayoría de los estudiantes mostraron haber recordado lo 
sucedido en la historia, sin embargo, para contar lo que había ocurrido se les hacía necesario el uso de su lengua 
materna, aunque cabe resaltar que los nombres de los animales los decían mayormente en inglés. Paralelamente, 
al preguntarle a los estudiantes acerca tanto el nombre y el color característico de cada animal, la totalidad de 
los estudiantes fueron capaces de nombrar tanto al animal como el color propio del mismo.  
Ahora bien, luego de haber hecho la retroalimentación de la clase anterior, el docente paso a darle a los 
estudiantes las instrucciones para la siguiente actividad. En esta actividad los estudiantes tenían que mirar hacia 
la parte trasera del aula mientras que el docente retiraba una o dos imágenes del tablero, esto con el fin de que 
los estudiantes, que fuesen seleccionados por el docente tratasen de adivinar cuál o cuáles imágenes fueron 
retiradas del tablero. En un comienzo, para los estudiantes resulto muy fácil adivinar la imagen retirada, dado 
que solo se quitaba una de ellas, sin embargo al momento de retirar dos imágenes los estudiantes tenían que 
pensar un poco más cuales eran los animales faltantes; un aspecto positivo de la actividad, fue que los 
estudiantes, decían el nombre y el color del animal en inglés y además, el docente pudo utilizar mucho más la 
lengua extranjera para que ellos participaran en la actividad, con preguntas como: “which animal is missing? 
O which animals are missing?”.  
Luego de haber terminado con la actividad de memoria, el docente pasó a preguntarle a los estudiantes, 
preguntas acerca de las capacidades y cualidades de los animales, con preguntas como: “can dogs fly?, are 
frogs big?, can horses cook?, do you like gold fishes? Etc” en esta parte de la clase, a algunos de los estudiantes 
hizo falta explicarles la pregunta en su lengua materna dado que no entendían lo que el docente les estaba 
preguntando. Por otra parte, a los demás de los estudiantes lograron responder las preguntas, sin embargo, 
aunque entendían lo que se les preguntaba, se les hacía necesario hacer uso de su lengua materna para contestar.  
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Para finalizar la clase, el docente les explico cuidadosamente las instrucciones de la siguiente actividad, 
dado que en esta parte de la clase los estudiantes tenían que estar divididos en dos grupos (A y B). Luego de 
preguntarle a los estudiantes si tenían preguntas y de preguntar al azar a un par de estudiantes lo que debían 
hacer el docente al ver que lo habían comprendido, tomó la decisión de continuar con la última actividad.  
Paso seguido el docente nombraba el grupo al que le iba a dar el color del animal y a continuación, daba 
la instrucción “color a yellow frog”, el docente repetía la cualidad y el nombre del animal un máximo de tres 
veces. En esta parte de la actividad, algunos estudiantes preguntaban a qué grupo se le estaba dando la 
descripción, para lo que hizo falta decir de igual manera un numero de tres veces el nombre del grupo al que 
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Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 16/05/2018       
Tiempo de la clase: 45 min                         No de estudiantes: 26 
Curso: Tercero A            Área: inglés      Tema: Pasado simple, países, sustantivos contables. 
Cuento: “My Cat Likes to Hide in Boxes” 
Objetivo de la Observación: Tomar evidencia de los hechos sucedidos durante la cuarta aplicación para el 
proyecto investigativo.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esa clase, se relaciona directamente dado que, este medio de recolección de datos se habrá de utilizar para el 
análisis de datos de las diferentes aplicaciones que sean realizadas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para dar inicio a la actividad, el docente le pregunto a los estudiantes si les gustaban los animales, la 
mayoría de los estudiantes respondieron animadamente que sí; seguido esto se les pregunto ahora que si ellos 
tenían mascotas en sus casas o que si conocían a alguien que tuviese una. En esta parte los estudiantes 
empezaron a contestar, que tenían perros o gatos, pronto como ellos empezaron a responder en español, el 
docente les pidió que contestaran mejor en inglés, para lo que los que ya habían respondido volvieron a hacerlo 
pero en inglés, “my mom tiene un cat”, o “my vecino have dog” etc.  
Ahora bien, el docente les preguntó a los estudiantes si les gustaban los gatos para lo que algunos dijeron 
“i don´t like cats”, “I like cats”, además, el docente le preguntó a los estudiantes el nombre de los gatos que 
el/ella tenía en la casa y paralelamente el tono de este, en esta parte los estudiantes respondieron de manera 
satisfactoria, dado que estos contestaron con oraciones como: “my cat is black cat, cat is white cat y my cat is 
orange cat”.  
Para continuar con la clase, el docente les comentó a sus estudiantes que en ese día escucharían la 
historia de diferentes gatos de distintas partes del mundo. Paso seguido el docente empezó a mostrar a sus 
estudiantes unas láminas que contenían las imágenes de los gatos de la historia de Eve Sutton and Lynley Dodd, 
en la medida que iba mostrando las imágenes el docente, éste les preguntaba a los estudiantes tanto grupalmente 
como individualmente, de donde creían que los gatos podrían venir, “where is he from?” aquí, algunos por 
ejemplo dijeron “the cat is from France”; cada vez que ellos acertaban o no, el docente les mostraba en el 
mapamundi el lugar donde se encontraba cada uno de los países: España, Japón, Grecia, Francia, Brasil, 
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Noruega y Alemania. Algunas de las imágenes les resultaron difíciles a los estudiantes para adivinar por 
ejemplo, Noruega, Brasil y Grecia.  
Paralelamente, a los estudiantes se les preguntaba que sabían de dicho país, a lo que, en paí|ses como 
España y Brazil, la mayoría de los niños hablaron sobre futbol, además, en Francia hablaron sobre la torre 
Eiffel.  Finalmente, luego de haber visto los gatos y sus procedencias, el docente nuevamente de manera 
aleatoria, les preguntó a los estudiantes de donde eran los gatos y les pidió que pasasen en frente a señalar en 
el mapamundi su país de origen.  
Seguido de esto, el docente les pidió a los estudiantes que hicieran una recapitulación acerca de las 
normas que se debían seguir al momento de escuchar una narración, paso seguido, el docente anotaría las ideas 
que ya habían sido trabajadas con anterioridad en las diferentes sesiones. 
Luego de esto, el docente proyectó un video donde una nativa de la lengua extranjera inglés, narra la 
historia “My Cat Likes to Hide in Boxes” durante la proyección, los estudiantes mostraron una muy buena 
disposición y prestaron toda su atención a la narración.  
Para seguir, el docente adhirió las imágenes de los siete gatos en el lado derecho del tablero de manera 
aleatoria. Luego de esto el docente comenzó por narrar la historia de nuevo y por su cuenta ubicó el gato piloto, 
es decir, el gato de España en primera posición al costado izquierdo del tablero, para continuar el docente hizo 
uso de la continuidad que usa la historia para que el momentos primordiales los estudiantes terminaran la parte 
rítmica de la historia, es decir, el profesor decía, “ the cat from france liked” luego de esto los estudiantes 
respondían “to sing and dance” y adicionalmente el docente, motivaba a los estudiantes realizaran las acciones 
realizadas por los gatos. 
Paralelamente, el docente le preguntaba a sus estudiantes, “how many cats are there?” a lo que este les 
explicó que debían responder “there are (1,2,3,4… cats), además, el docente le pregunto a los estudiantes, “are 
there cats from Colombia here?”, a lo que el docente les mostro como decir que no había “there are not any”  
Finalmente, luego de haber ubicado las siete imágenes en su correcto orden respecto a la historia 
original, el profesor hiso que sus estudiantes tomaran la batuta de la clase y el solo señalando las imágenes 
hacia que los estudiantes contaran la historia; en esta parte la mayoría de los estudiantes participaron, mientras 
que a algunos se les dificultó seguir el hilo conductor del cuento.  
Seguido de esta actividad, el docente entregó a los estudiantes una grilla donde tenían que unir unas 
oraciones según el docente las iba leyendo. En esta parte el docente, le comento a los estudiantes las normas 
antes de iniciar la actividad, además de hacer un énfasis en la necesidad de silencio para que ellos pudieran 
escuchar atentamente lo que el docente les iba a leer.  
Mientras el docente realizaba la lectura de dichas oraciones, algunos de los estudiantes estaban muy 
emocionados y acababan tan pronto como el docente leía dicha oración. Por otra parte, unos de los estudiantes 
le pedían al docente repetir dicha oración dado que no estaban seguros de lo que habían escuchado; esta acción 
solo se realizaba con un máximo de tres repeticiones, si los estudiantes lo pedían.  
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Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 23/05/2018       
Tiempo de la clase: 45 min                         No de estudiantes: 26 
Curso: Tercero A            Área: inglés      Tema: Presente simple, Africa, preguntas simples en presente con 
auxiliar do  verbo to be. 
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Cuento: “The Clever Tortois” 
Objetivo de la Observación: Tomar evidencia de los hechos sucedidos durante la quinta aplicación para el 
proyecto investigativo.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esta clase, se relaciona directamente dado que, este medio de recolección de datos se habrá de utilizar para el 
análisis de datos de las diferentes aplicaciones que sean realizadas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para dar inicio a la clase, el docente ubicó en el tablero un mapamundi donde se podían hallar los 
diferentes continentes del planeta tierra. Luego de esto, el docente pasó a preguntarle a los estudiantes “do you 
know where Africa is?” a lo que los estudiantes se les dio la oportunidad de pasar en frente del salón para que 
señalaran donde se encontraba el continente africano. En esta parte pasaron siete estudiantes de los cuales 
solamente tres acertaron al señalar África.  
Seguida de esta parte, el docente pasó para explicarles a los estudiantes tres partes geográficas 
relevantes presentes en este continente, tales como los sectores montañosos, su rio más conocido, y por 
supuesto el desierto más grande del mundo. Luego de haber explicado estos elementos, el docente paso a 
preguntarle a los estudiantes de manera grupal, acerca de estos tres elementos, “where is the Nile river?, where 
is the dessert? y where are the mountains?” en esta parte, se hizo necesario repetir las preguntas al menos dos 
veces para que los estudiantes lograran entenderlas.  
Ahora bien, luego de haber terminado la actividad de geografía, el docente paso a preguntarle a los 
estudiantes, “what animals can we find in Africa? Para lo que nuevamente se hizo necesario el repetir la 
pregunta y hacer uso por parte de la gesticulación del profesor, para que los estudiantes comenzaran a responder 
dicha pregunta. Es a continuación que los estudiantes comenzaron a decir el nombre de diferentes animales 
africanos, pero en español, para lo que el docente les pidió que hicieran uso del inglés para participar en la 
actividad, aquí el docente empezó a jugar “Hot Potato” con el fin que los estudiantes respondieran al azar la 
pregunta, para lo que en este caso algunos de los estudiantes, le pedían al docente ayuda para saber cómo se 
decía el nombre del su animal en inglés. 
En la medida que los estudiantes iban dando los nombres de los animales que el docente necesitaba para 
contar la historia, este iba sacando cada uno de ellos y se los enseñaba a los estudiantes con el fin que estos los 
vieran y de igual manera dijeran el nombre del animal, paralelamente, el docente imitaba el sonido del animal 
y motivaba a los estudiantes a que estos repitieran el sonido de cada animal que les iba mostrando además los 
estudiantes, tuvieron que decir “we are elephants, lions etc”.  Luego de que los estudiantes dijeron la totalidad 
de los animales, el docente paso a preguntarle a los estudiantes de manera grupal, “what is the name of this 
animal?” en esta parte, los estudiantes se mostraron muy animados por decir el nombre de cada uno de los 
animales que el docente les estaba enseñando. 
Para continuar, el docente pasó entregándole una imagen de un animal africano a cada uno de los 
estudiantes, en esta parte el docente comenzó por darles las instrucciones de lo que ellos debían hacer cuando 
el docente les hiciera preguntas o les hiciera una petición, como: “where are the lions?” aquí, los estudiantes 
que tenían los leones pasaron a imitar el sonido propio de un león y lo mismo pasó con el resto de los animales 
que fueron entregados, paralelamente, el docente les pidió a cada uno de los animales una petición diferente 
como: “hippos jump, tortoises walk, lions speak etc” en esta parte de la actividad, los estudiantes no se les hizo 
necesario que el docente les repitiera dos veces lo que él les pedía que hicieran.A continuación, el docente les 
pidió a los estudiantes que le recordaran cuáles eran las normas que se debían seguir cuando alguien les iba a 
contar una historia. Luego de que los estudiantes dijeran las normas que eran importantes al momento de 
escuchar una historia, el docente pasó a contarles el cuento “The Clever Tortois”. Ahora bien, en la medida que 
el docente iba narrando la historia, este hacía pausas en momentos cruciales de la narración, donde hizo las 
siguientes preguntas: what is going to happen now?, is the tortois going to win the tug of war? Is the elephant 
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going to win? Para cuando el docente hacía estas preguntas, los niños dejaban volar su imaginación y decían 
lo que podría ocurrir luego, sin embargo, al momento de compartir sus ideas lo hacían usualmente con el uso 
de su lengua nativa.  
Ahora bien, luego de que el docente termino de contar el cuento hasta el momento del desenlace de la 
historia, el docente pasó por pedirle a sus estudiantes que estos dibujaran en un papel lo que estos creían que 
sucedería en el desenlace de la historia. Luego de haber dicho esto, los estudiantes se pusieron manos a la obra, 
al haber transcurrido unos cinco minutos luego de que hubieron empezado la actividad, el docente pasó puesto 
por puesto para preguntarle a los estudiantes, “who is going to win the tug of war?” para lo que de manera 
positiva 19 de los 21 de los niños respondieron que la tortuga seria quien iba a ganar dicha competencia.   
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Docente en Formación: Carlos Felipe Villegas Toloza          Fecha: 30/05/2018       
Tiempo de la clase: 45 min                         No de estudiantes: 26 
Curso: Tercero A            Área: inglés      Tema: presente simple, países, sustantivos contables. 
Cuento: Producción de una historia por parte del estudiante 
Objetivo de la Observación: Tomar evidencia de los hechos sucedidos durante la sexta aplicación para el 
proyecto investigativo.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Esta clase, se relaciona directamente dado que, este medio de recolección de datos se habrá de utilizar para el 
análisis de datos de las diferentes aplicaciones que sean realizadas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para dar inicio a la clase, el docente ubicó las diferentes imágenes que usó en las diferentes sesiones 
realizadas con los estudiantes. Ahora bien, para hacer una retroalimentación el docente realizó preguntas acerca 
de los diferentes personajes. “What is his/her name? Do you remember the tale of this/these-that/those one/s? 
do you remember where he/she is from? Etc.” estas preguntas se realizaron de manera grupal y luego de forma 
individual. Ciertamente, se pudo ver que esta vez los estudiantes no necesitaban que el docente les repitiera 
dos o tres veces cada pregunta, todo lo contrario, lograban entender lo que el docente les estaba cuestionando.  
De igual manera, cabe resaltar que los estudiantes utilizaban las palabras que aprendieron para contestar 
las preguntas, pero tenían que hacer una mezcla entre español y el inglés, es decir, respondían con oraciones 
como: “ese is the cat de el gato que le gustaban box”.  
Para continuar con la clase, el docente compartió con los estudiantes las diferentes instrucciones que 
deberían seguir para realizar la actividad de producción. Algunos de los estudiantes preguntaron al profesor si 
podían usar otros personajes, a lo que el docente les comento, que los podían añadir siempre y cuando siguieran 
los pasos que él les había dado en un comienzo.  
A continuación, el docente luego de esperar a que los estudiantes le dieran forma a su historia pasó por 
cada uno de los lugares donde se encontraban los estudiantes, para revisar la producción que estaban llevando 
a cabo. A cada estudiante le realizó tres preguntas claves, “what is your story about?, What is the name of the  






Apéndice 21: Encuesta narración de historias docente titular 
 
Teniendo como base la implementación de “la narración de historias”, por favor responda las 
siguientes preguntas basándose en las actividades realizadas por el docente en formación.  
 Si  No  ¿por qué?/ comentarios  
¿Considera usted que el contenido 
presentado en las diferentes 
sesiones de narración de historias 
fue el adecuado para el nivel de 
los estudiantes de tercer grado? 
x  Posee vocabulario adecuado y la temática es de interés 
para los niños. 
¿el desarrollo de las clases fue 
planeado y realizado de manera 
lógica? 
x  Tuvo secuencia en animales, colores y sentimientos. 
¿considera usted que los tiempos 
planteados por el docente para 
cada una de las actividades de 
narración de historias era el 
adecuado?  
x  Fue adecuado. 
¿Qué actividad o actividades de la 
narración de historias le llamaron 
la atención?  
  El  que los estudiantes organizaron  la secuencia de la 
historia narrada de acuerdo a lo que recordaran. 
¿Qué actividad o actividades de la 
narración de historia considera 
usted que se deberían optimizar 
para mejorar la comprensión oral 
de los estudiantes? 
  La interacción con los estudiantes, videos y canciones. 
 ¿Qué aspectos positivos  de la 
narración de historias cree que 
contribuyeron para el desarrollo 
de la compresión oral en los 
estudiantes? 
  La presentación de imágenes, la motivación para captar 
la atención de los niños al contar la historia en lengua 
extranjera y el uso de sinónimos para hacerse entender. 
Las siguientes preguntas son formuladas teniendo en cuenta el desempeño del docente en formación 
Teniendo en cuenta lo planeado 
por el docente en formación en las 
diferentes sesiones de narración 
de historias ¿considera usted que 
estas contribuyeron  al desarrollo 
de la comprensión oral de los 
estudiantes? 
x  La narración de historias contribuyó en  el desarrollo de 
la comprensión oral de los niños, ya que ellos trataron 
de entender  las historias y se arriesgaban a contestar. 
¿Qué aspectos pedagógicos y/o 
actitudinales debería mejorar el 
docente en formación en sus 
clases?  
   
¿Qué aspectos pedagógicos y/o 
actitudinales resalta del docente 
en formación?  
  El  trato respetuoso hacia los estudiantes, la 
preocupación por involucrarlos a todos. 
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 Las siguientes preguntas son de acuerdo al desarrollo de la narración de historias 
 
¿La narración de historias 
contribuyó a desarrollar el interés 
de los estudiantes en el 
aprendizaje del inglés? 
x  Se mostraron muy motivados con las historias del 
docente en formación. 
¿La narración de historias 
contribuyó en el desarrollo de la 
creatividad de los estudiantes? 
x  Al plasmar un final diferente, se obliga a imaginar o 
cambiar una situación y por ende a ser más creativo. 
¿La narración de historias 
contribuyó a enriquecer el léxico 
de los estudiantes en la lengua 
extranjera inglés?  
x  Algunos estudiantes poseen buen léxico, pero otros 
pudieron enriquecerlo. 
¿La narración de historias 
contribuyó al desarrollo de la 
comprensión oral de los 
estudiantes?  
x  Se logró el objetivo.  
¿La narración de historias 
contribuyó a que los niños se 
familiaricen de manera implícita 
con la estructura de la lengua 
inglesa? 
x  Se trabajaron diferentes estructuras orales que los niños 
lograron comprender. 
¿Los materiales y ayudas visuales 
fueron adecuados y pertinentes 
para ayudar a desarrollar la 
comprensión oral en los 
estudiantes? 
x  Tanto canciones como videos y material de apoyo. 
¿Cuál sesión de narración de 
historias observada por usted 
debería ser mejorada? 
 
  Ninguna, todas fueron diferentes y dinámicas. 
¿Cuál sesión de la narración de 
historias observada por usted fue 
la mejor? 
  The Carrot Seed 
 
 
Apéndice 22: Encuesta narración de historias estudiantes 
  
Preguntas Si  No  ¿por qué? – opinión  
¿He aprendido inglés por 
medio de las historias que 
me ha narrado mi 
profesor? 
   
¿Me gustaría seguir  
aprendiendo inglés 
escuchando historias? 
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¿Qué historia o historias te 
gustaron más? 
   
¿Las imágenes y videos 
que me mostró el profesor 
me ayudaron a 
comprender las historias? 
   
¿Me gustó la manera en 
que el profesor narró las 
historias? 







                                               
